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U Falflt l ^ i a p t l i
fabrica de Mosáíco^ hidráulicos más entígíje 
de Aíidalee*'(í y de saeyor 6xporit8ciói«
DE
Baldosas de alto y Í5ajo relieve para ornasteret ' 
c i», imitaciones á/uármoles.
Fabricación dé tódg ciasf de ohletoa de píedre
pórtlsánd y cale» hidréiíH'
w*. iSa recomienp ei público no confúadá Itiik snf 
efilo* patentados, con otras iihftácidnés. hécfet
fiar alguno* febrlcanteé, lo» feeaiés disten íaútab 
ís belleza, cjáUdad y  colorido, 
gspoaici# Marqués de Lsrlo», 12. 
Fábrica/uarto, 2.—MALAGA,
—ÉTiiiflii wúiírtBüiiuiihiialiiMgaRwas ^ ^%( n e s t i l n  d e  (O B su n e s
¿üoilnes sos
los farsante?
gando el poder, para después, una vez al-| 
canzado y en posesión de las nóminas, lás 
prebendas y los cárgos lucrativos, olvi­
darlo todo y no cumplir lo que ofrecieron.
Los republicanos, como no iban á llegar 
al poder, sólo prometieron trabajar é in­
fluir por que se suprimieran los consumos, 
y eso hacen y procuran honradamente, 
arrostrando respónsábilidades.
Los que prómetieron suprimirlos- en 
cuanto fueran Gobierno, y no lo hacen ni 
intentan siquiera., hacerlo, son Canalejas y 
sus correligionarios.
¿De parte de quiénes están el engaño y 
la farsa?
La opinión honrada é íínparciaí del país 
juzgará.
Argelia, que quisiera compararlas con la de 
Melilla, siendo cosas heterogéneas., y, sobre 
todo, que tratara de preseníár como municipio 
modelo á la extraña é incpn.ititaohnal Corpo­
ración llamada Junta líe Arbitrios, cuya ges­
tión de los intereses comunales es bastante 
deficiente, desde cualquier punto de vista que 
se la considere. Sobre todo, enormemente 
cara.
Como el referido debate ha de continuar, 
ya iremos comentándolo con más amplitud.
■Quruqú,.
Ün órgano de la p rensa de Madrid, qué, 
á pesar de su corta existencia ha tocado ya 
al compás de vario- sones, desde la beli­
cosa trompeta socialista hasta el flautín 
desafir,ado del canalejismo, vino el otro día, 
tratando de la . cuestión de consum os,y 
echando chirivitas contra los republicanos 
por que han propagado primero y  tVabaja- 
dó después por la supresión ó la sustitu­
ción del odioso y odiado impuesto, y  di* 
ciendo que aquéllos han engañado al pue­
blo con falaces promesas y  que es necesa­
rio que acabe esó que dicho periódico Ija  ̂
m'a fársa.
Olvida, sin duda^ y  sino lo olvida, ahora 
le conviene hacerse é | locó, que si eso de 
la supresión dé Ids cbnsurnosefe una farsa, 
los primerós y los tnaybtfes farsqhtes son 
ios políticos quelioy  sé  hállan en el poder, 
y que .sé hán.se0ido,com ó de  escabel para 
obtener prosélitos y apoyo en la opinión, 
decesos tnismas promesas.
Bl actual presiderííé dél Consejo de mi­
nistros, cuando tío hace mucho andába por 
esos ntUndos ejércíendOi de própagandisía 
trashumante, decía y  prometía á  voz; en 
cuello en los mitins públicos, que el primer 
problema que él, abordaría para su resolu­
ción v en cuanto llegara al poder, sería, el de 
los cbnsürnbé. cpntrá cuyo impuesto Cana­
lejas y Sus corifeos han lanzado toda clase 
de.abominaciones y dicho todos los horro­
res.
¿Quién no recuerda,, sin ir más lejos y 
sin remontarse á otros antecédentes de las 
propagandas políticas de Canalejas cuando 
estaba en ía oposición, la fartiosa cánipañá 
del llamado blúípáe de las izquierdas, en 
que estos mismos señores que hoy se ha­
llan en el disfrute del presupuesto dejaban 
tamañitos á los propagandistas más radica­
les en cuánto á cierta clase de promesas? 
¿No era una dé éstas,-^acaso en la que 
hacían más^ hincapié, por lo mismo que la 
supresión de los consumos es y  ha sido 
siempre una aspjrátióh.hóndámé sentida 
por él püéb íó .M á de.píánfe^^^ éñ él acto el 
probiemá y  liegár á  la .¿ólüdón, librando 
al país,de la yergonzpsa pqj-gq y  del hqrrQr 
que éj Ihijp.ópular jmpuésto representa?
Eritónces ¿cónio es qiie ahora, cuando el 
propio Canalejas, el que tales cosas decía 
y prometía se  halla en el Gobierno y ha 
confeccionado unos presupuestos, no sólo 
no se acuerda de nada de lo  ofrecido, sino
aue tolera que sus órganos de publicidad amen engañadores-de la opinión y  farsan­tes á lo s que, como defénsóres y  represen- 
tan ip  dél puébló.,;sqldmóbíp,ptentap y de^ 
seari'primero Jtbjár ,aí país ;qp tan oneroso 
tributo y luego incitár y  óbligar á- Canalé- 
jas á  que haga honor á  r éus propias pala­
bras?
Los republicanosv eiruom bre'del pueblo, 
piden con justa ..razón y sobrado derecho, 
y es una temeridad y un, dislate dp los ami­
gos oficiosos ó ífttéresádós dél Sr. Canale­
jas eso_de Jí.rar piedras al tejado ageno te ­
niendo el propio tan quebradizo.
La conjunción republicano-socialista quie­
re, por que está en su programa, .porqiíé es 
una obra patrió.tiea, por cjué lo anhela el 
pueblo, que se suprirnan los consumos, y 
procede íógicáménté, épti péfféctó dérecho 
y con razón que le sobra, éxigiehdp que lo 
naga desde el Gobierno un 'hom bre que 
tantasyeces y tan terminantemente lo ha 
prometido desde la oposición,- y  que dice^ 
reforma la tiene también
Por. disposicíéh del ptesidénte del Cetttro 
instructivo ©brero del Q.® distrito, se cita á 
todos ios soCiós para el domingo 6 del corrien­
te) á l is  Ocho dé la noche en su local sóctal. 
Carrera de Capuchinos, núm. 52, para apro­
bación de cuentas, admisiones de socios y otros 
aluntos,
Málaga 4 de Noviembre de 1910.—El Secre­
tario. Francisco Litque.
Recordarán nuestros lectores que cuando el
cer deben tener alguna autoridad.  ̂ . ■
No participa del pesimismo .del señor Cani- 
zares; y pór lo tanto entiende que no debemos 
deshacernos en elogios, ni tampoco desesperar 
del resultado de las gestiones de ía connsjon.
Asuntos dp oficio ; ^
Comunicación de la Administración dé Ha­
cienda,dando vista,por término de diezjdías (^i 
éxpediente instruido por virtud dé recurso sé 
alzada interpuesto ante el Iltmo.  ̂ Sr. Delegado
de Hacienda por el arrendatario de consumos
de esta capital, cohtfa ácuerdo de dicha Aq- 
minisíráción sobre cantidad á indemnizarla. 
-Arriendo por liberación del extrarradio y del 
recargo municipal sobre ei pescado.
Él señor Pino pide que se mantenga el acuer­
do adoptado aniefiofmeníé.
Conforme. , . t  j  1o tra  de la citada dependenciaí ;aprobando el 
medio de Oonciertos gremialés; ádoptádo pof 
la Junta Municipal de Asociados, para hacer
o_10lCt— -----
Habiéndoíe impreso nueva lista de precibé ppra el ms» de Nortembra te pone en conocimiento . 
de los Srés. socios y dslpúbUco en general pata que.se sirvan, pasar, á recogerlas.
Secciones de loza, cristal, perfumería, batería dé Coéfóa,-peines, cépiliós, etc, etc.
Servicio á domicilio graiuitámente
BaaÉ3BiiB3;aaM
, «.c u u au u cauu ici-iuíca 4 c uuu i «o “T . i  -irví < .ii
Administrador de Hacienda de esta provincia | efectivo éñ el ejercicio de 1911 el ims-uesto. oe 
declaró ilegales los medios propuéstos por ' consumos.
La Corporación queda enterada.Junta Municipal para la susíitudón del impues-1 .. , •, ^  ...
ío dé éonsümos, él señor Gómez Ghaíx dijo ; DistriPuéión.de fondos por obligaciones para
que él fallo en cuestión no podia prospérár, | el i^ s s o té  m,es de Noviembre.
Los correligionarios que deseen inscribirse 
en el censo republicano deberán acudir á los 
centros y oficinas siguientest 
Primer distrito:.; Círculo Repüblicáno., calle 
de Salinas, nñmérb 1, de ocho á diez de la no­
che,
, Tercer distrito: Juventud Republicana, calle 
de Pozos Dulces número 25 de ocho á diez de 
la noche. "
Gparío distrito: Centro lnstructlvo.de Obre­
ros Republicanos,, cálle de Alonso Beftítez íiú- 
merb 1, de siete á Once dé la noche 
Quinto distrito: Circulo republicano, cali 
Salinas número 1, de ocho y mediá é diez.
Sexto distrito: Centro Repüblicáno Instructi­
vo Obrero, Carrera dé Capuchinos, núm. 52, 
de diez de la mañana ,á cuatro-déla tarde y
de
por qué el reparto vecinaí, que se récházába> 
éfa perfectamente legal.
El ministro de Hacienda ha tenido que dar la 
razón al señor Gómez Chais, reconociendo que 
el reparto vecinal eh lás capitales de provincia 
está dentro de ía ley y, por consiguiente, des­
autoriza el citado fallo, que tanto encomiaron 
aquí £ /  Cronista y otros periódicos.
Pero véase la anómala y extraña conducta 
del señor Cobián én este asunto, según los te­
legramas de anteayer.
En sü éntrevísta don-el alcalde y los comi­
sionados de Málaga, sostuvo el ministro dé Ha­
cienda el criterio de que el reparto no era le­
gal, y después en e! Congreso, allí donde nó 
se pueden sostener impunemente, cierta dase 
de errores, apremiado por nuestro querido co- 
rreíigíonarip el señor Armasai no. tuvo má.s re­
medió que declarar la legalidad dei reparto;
¿Qué fijeza dé criterio es esa? ¿Puede tole 
rarse eso á ün ministro? ¿Es que aprendió en
Sé a p r u e b a . ^  .
N ií^ de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del 23 al ^  de Octupre 
último
Al Boletín oficial. .. i
Presupuestos íormülados por eL arquitecto 
municipal, sobre reparaciones en determinadas 
ositos
Se aprueba sacándose á concurso las obras, 
•Relación de asuntos pendiente* de despacho 
en los distintos negociados de Secretaria, pro­
cedentes del tercer trimestre de este a fio.
Queda, en secretaría á dispósición de los
coticéjaíes. o v ^ j
Asuntos quedados sobre la mesa, Solicitúd 
de don Antonio Rodríguez García, relacionada 
con lás obras municipales que se ejecutan 
destajo, , .
Se resuelve atenerse á lo acordado.
Resolucióa
- - T>. u j  I Se lée üná comunicación del Gc«?ernador ci-
un día lo que. ignoraba el anterior? ¿Debe des- ^jj desestimando el recurso de alzada inter- 
I empéñarsé un ministerio de lá impóríáncia del I gg:j.Q Ayuntamiento contra resólusión 
de Hacienda poniendo de relieve tanta ignorán-j ^}yjj en recurso de, údn Manuel
I da ó tanta falta de criterio? \ Báriiláro pór exceso- en la ilquidáción del arbi-
I Esmeramos la aclaración de todo esto, par Itrio sobre éspecfácúlos. 
de ocho á diez de la nochev es así como se ha dicho, U,plancha del ^  propuesta de! señor Guerrero Bueno,pasa
Séptimo distrito: calle de Luchana número 4,1 miiiiátro de Hacienda, ha sido enorme. | at abogado consultor para que informe.
(Martirices), de núeve de la mañana á ochoJ E l  castilló de Gibralfaró
. A la misma.
De los Herederos de don Rafael Bouvier, 
Sobre id. id. id.
A la misma.
Mociones
'j De varios señores concejales, relacionada 
con él servicio dé alumbrado público.
Pasa á lá Comisión de Poífciá UfSaña.
Final
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se 
levantó ía sesión á las cinco de la tarde,
Había comenzado á las tres y media.
de Lanjarón
Otras entidades que habiíán en domicilios aisla­
dos y que no son centros obreros:
El Combátéi arrumbadores, calle Gotiva!e.Gien
tes lí, los miércoles, á las ocho y media déla no- . 
¿he. , ' . ■ ,  ̂ . !
. El Triunfo, zÁntros, en el mismo local, todos 
ios jueves,á laé ocho y media dé lá noche. .
La Solidaridad-, toneleros, calle: Segura,f ,  _______________ ,
3, los jueves á las ocho y media de la noche.
Confiteros, callé Salinas número 1, todos Ips 
martes. áJas ocho de la noche.  ̂ :
; La Honradez] camareros, (existe, pero ignora­
mos, el domicilio, y .deiuás pormenores.) . , ..
(*j El Progreso, carpinteros y ebáñistás, qo  ̂
mictlió calle del Viento número 0, todos los vier­
nes'á las ocho y medía dé lá noche.
(*) Pintores, en el mismo local, los jueves, á
i ?  dé r. 0  héce dy.«» »|bdo sa„aá)r
^  !á digestión -Molina Lario íl.
de la noche. 
Octavo distrito: calle de Mármoles, 23, y i
P asillp je  Santo Domingo, ñunh 
d¿ lauñañaná áóeho de; lá nócTie.
de nueve i
«agaaigs j RecombndamGS á nuestros correligiona- I ríos la necesidáÜ y ‘con veniencia de JnscriT 
I birsé fen el Censo del Partido de Unión:Re- 
\ publicaría, á cuyo efecto deberán pasar por 
líos centros que j e  hallan abiertos en los
Ha sido objeto de muchos comentaríps y  se respectivos distritos, según podrán ver en 
ha prestado é que la fantasía; popular se .des- ¡ gección Vida fepablicaná  que aparte 
borde, íel hecho de que el domingo pasado se
encpntrarañ dés soWadgs ^  g  j. buéná confección del Censo de-
distancia üno del otro, á dos Kilómetros ae i.a ¡ oro-fltuVnrión del Partido v laPosición del monte Arbós. Descubrieron uno ■ pende J a  organización aei rariiao  y w 
de los cadáveres linos cazadores paisanos. El acertada dirección que se puede imprinnr á 
otro parece que fué hallado por la pqlicia indi-, las fué'rzas del mismo en los periodos elec- 
gena, Arabos estaban cuDiertps, cph ; mantas,  ̂torales y demás .actos y trabajos políticos, 
y puede asegurarse que fueron muertos en« Ehcárecerrios, pues, á todos los correH- 
sitio distinto de, donde fuerQn hallados. Parece ■ gionarips afectos á  la Unión Republicana, 
que se trata dé dos desertóres. . _  , .i necesidad de inscribirse cuanto antes en
Muchos q u ^en  encentrar t^Iacióm en tre ; . Q .gj
este hecho, sangriento y la ,orden- ^ a d a U g |
por el generaren jefe, prohibiendo ; que, 
nadie en las casas, cercadas, etc., de-los indí-
aaBeaasBja
de
^^Tengán ó no relación ambas cosas, íó cierto
es que la orden es pportuiiísitna. La(pbra dS' cp^íAn d£» •^ver
nuestra consolidación enJíalsia.se.^^^^ H ® . *
difícil por él gravísimo defecto de la edúcadón - , Bajo la presidencia dcl primer íemenú 
nsCional, que hgee ta,n ,ípecqentp. , JLpiropo, alcalde, señor Díaz B,re -̂ca, se reunió ayer la 
v ía excesi'vá cúriósidád hacia fás-müjereS. .j Corporación municipál pára celebrar sesión de 
^ H  I segunda convocatoria.
Ha sido niuy f ió líi^  lá ordéii dél gériéraU Los que asisten ^
Aldávé que óbligá, por ‘medió? Coricufrieron á cabildo los señores concejá-
Se lee una comunicación del Gobernador 
militar, dando cuenta dé la resolución dictada 
por é l .núdiStério de. lá Querrá,. dv.ssstimánÚo 
la solicitud de.la Sopiedad'de ,Propaganda del 
Clima, relativa á que se conceda á Málaga 
él castillo de Gibralfaro.
Acuérdase quedar enterado.
Paviniento
Se autoriza á don Julio Qoux para que pueda 
realizar por su cuenta las obras del arreglo 
del pavimento de la calle del Márchshte.
Los investigadores de consumos 
Se dá lectura al dictamen de !á Comisión 
ds consumos, proponiendo á los once señorej 
que han de ocupar las plazas de inspectores 
de consumos durante el tiempo que resta áí 
31 de Diciembre. .
El señor Olmedo dice que algunos de «os 
propuestos no saben leer ni escribir, como lo 
prueba el solicitante número 4, que ha redac­
tado un] parte con gran número de faltas de 
ortografía. ■ . . , ,
En cambio hay otro, el que figura con. el nu­
mero 38, que posee un título, académico y á 
éste se le niega la plaza. . , , *
El señor Pino d» cuenta de la labor de la 
Comisión de consumos, calificándola de deli­
cada.
Sr. Director de El Popular 
La Coalición republicano-socialista de esta 
ciudad,se dispone á celebrar una manifestación 
popular el próximo domingo seisúei corriente, 
á las dos dé la tarde, con el fin de Pjdir á los 
poderes constituidos, qué Se fSbaje el odioso y 
bárbaro cupo de consumos que pesa SObre los 
desgraciados pueblos de este distfitó.
Las conclusiones serán presentada? al propio 
ministro por una Comisión designada al efecto, 
compuesta de los señores don Mánuel Morel, 
don Antonio García Parejo, don José Gálvez, 
don Enrique Palacio Saltó y don José Ruíz 
Flores, que saldrán de ésta el mismo domingo 
en el último tren ó el lunes en el primero.
Está petición, si llega á ser atendida, por la 
justicia que representa, constituiría la regene­
ración 4 e  este distrito, cuyos moradores se 
ven precisados .constantemente á dejar aban 
dónadas sus propiedades, emigrando á lejanos 
países, por que nO: pueden satisfacer con sus 
rentas lo que les reclaman por este concepto, .̂
H'áy mucho entusiasmó entre:todas las clásqs 
sociales, sin disíincióu dé ideas ni catégoriás, 
;pj:.ometiéndo. que la.maniísStación será un acto 
grandioso donde sé exteriorizarán una vez más 
las ansias que siente éste pueblo por emanci­
parse dél caciquismo. . ■
La Coalidón repúblicañá-Socialisía merece 
toda clase de , plácemes por-la actividad y ert- 
tiisiasmo que pone en sus campáñas ppr- ía Té- 
genefación,de.fiste,dis,tri|o. J  . .  '
Veremos el resultado de tanto .saerificiOi 
Corrésponsttl
Juan da los Reyes número 12,todos los domingos, 
á las dos y media de la tarde,
(*) Federación lecal, Cañuelo-San Bernardo 
número 15, el Comité de la misma celebra sesión 
iodos los domingos, á las siete y media de la no­
che.
Todas las entidades que aparecen con est erís 
eos, sin qué en nada alterén sus horas de r eunio 
nes, sé trasiádan con la Federación local de sde e 
l;®de Diciembre, á la calle Tomás de Cózar nú 
mero 12.
—Ha ingresado en láFederácIón local obrera, 




Se nos. han acercado yarips obreros, rogándo-, 
nos Júe iíamemos íá atención de quién córraspon- 
da, sbbre el pfoíóngado silencio que éxisté. én lo 
relativo á la constrúccióñ dél proyectado Darriq 
obrero y la creación del Patronato del mismo, qué 
necesariaméníe tiene que intérveñir en éste' pro­
yecto, sin que sepan los citados ébreros que á 
nosotros se dirigen, á qué atribuir este quie­
tismo absoluto, que .desde hace tiempo se observa 
en lá réalizacióh da tári importánté ásímto, de la 
creación del eitado barrio obrero.
A propósito da esto mishio y las noticias 
que, sobre la constitución de ese Pátronato qué 
ha de entender; en la.conqtrucción détbarrio obré-
Bajo la presidencia del Coronel def Regi- 
niientó de Borbón. don Andrés Alcañiz Anas, 
se célébrará hoy á las diez en él Hospital Müi- 
íár üii consejo dé guerra ordinario de cuerpo^ 
sin asisíéiicia de Asésof, párá Ver y fallar la 
cauSa instruida contra él soldado de dicho 
cuerpo, Jósé Espéjo Espinosái por el delito de 
déserción.
Forman el tribunal, además dél expresado 
coronel, sais capitanes vocales y dos suplentes 
délos-cuerporde esta guarriiGíóiiv 
Al acto asistirá la oficialidad franca d ese r­
vicio,- ■ ' ■ .. . ' ■,
—Gon objeto.de nácer efectivos los libra­
mientos-del presente; mes,, llegó ayer á esta 
plaza el primer teniénte habilitado del batallón 
cázadóresidé Chíclaná don Fernando F. Loay- 
sá, el cuál marcha hoy á Ronda.,, íerminadá su 
comisión.
—Eh lá secrétarij dél Gobierno Militar de­
be preáéñíárse, para un asuntó que le interesa, 
el guardiá civil retirado Francisco Delgado 
Que.sada.
Sérvició de la plaza para hoy 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Extremadura, 5.® ca-̂  
pitán.'-, ■ .
Analiza el exámen realizado por los diversos. g¿jQ hémosde consignar que .desda hace tres 




remos en nuestra penetración en él Rif.-Y té-.¡ to, Díaz Romero,’ Cañizares Zurdo, ̂ p « jo  
nemos la firmJ convicción dé qúé ha de eos-1 Martínez, Gonztiéz Lúqué, Gmrigós Ortiz, 
taríés muého trabajo á nuestras autoridades | García AlmeiidrOj Valenzuélá García, FáZio 
evitar se den motivos á los indígfehas para; Cárdenas y Jiménez García, 
que sigan con ese recelo. 1 Acía
‘ I El secretario, señor Martes, dió lectura aí ac-
Aunque: se sigué hablando barca, es^Ib ¡ ta de la s^ión anterior, que íüé aprobada por
más probable que ésta se disuelva pronto; unanimidad. ^
dado que el núdfeo iniciador dé toda barca ri- j Qesíioíiés dé la comisión
fefia son siempre los yam/nes (colónos agrí-1 gi señor Cárcer Trigueros hace uso de la 
colas) y ya estamos en la época de la siembraí ? pájabra, y en nombre del alcalde, que ha teni- 
S! año próximo yá será muy difícil llegue ? marchar precipitadamente á Granada,
á formarsé, y serian ineficaces sus ^esfuerzos; qyg va á dar cuenta de las gestiones rea- 
pués' la gente dé Káláía lleváríá Madrid por la comisión de este
año d.Mrptando úe-un bienestar écpnómtco qüé | j\y.jbtáhiiénto.
janíás sófíaron. | : Refiere tod.as las conferencias celebradas,
itero, tanto, para consolidarnos, en l>áláia, j gfirmándó que ya están convenidas y establé- 
comó'^ará, pQáibíés avances, debémos apróve- cidas lás bases para construir ja Casa de Cb- 
char ei .tiempo, construyendo Jáminos, p^Qlon7 ,|j.fgog y g |'p
gacióh dé los’ qu« existen; V brgahi.zúhdo.loS
En la noche del sábado fuerom tirote^^^^  ̂
por un grupo ,de moros de CJada (Bem-Sidel) 
lot- policíás indígena? de Atlaíen. oué dormían
que esa t o e  como ^
parte especial, principalísima é integrante ^ ■'' é f
Úe su prograTnaTriiítico.
Si el Sr. GártáléjáS, qüe erí cuestiones 
económicas parece que se halla prisionéto 
del tnihistiro pálaílno dé Hladerída, S r C o­
bián, ho puedé, ó no quiere, ó np le con­
viene cumplir sus compromisos con eí país 
y cotí lá opinión, especialmente, en lo rela­
cionado con Jos consumos, allá él Se 
las arregle y sufra las consecuencias; pero 
átense el propio Canatejas, sus corifeos y 
sus órganos pérfPdíáticdá lá lengüa y no 
califiquen á los détnás de ío que éllps son.
SI eri ésto de íds eonsumoá hay encaño 
y farsa y  escarnip, y burla de Ja  opinión, 
losptÍhiér6$ y principales engañadorés y 
farsan ta , los que únicamente resultan es- 
carnéciéhdÓ y búHando al país, son aque­
llos qqe prometen cuando andan por ahí 
despeados y  con la lengua fuera ftiérídi-
Ei ministro de Hacienda ha prometido cbncé- 
der una subvención de 80,000 pesetas durante 
quince anualidades para la Casa de Correos.
Para ultimar el expediente há quedado en 
Madrid el señor Gómez CHaix, y el sábado 
marchará de nuevo el alcalde.
El señor Armiñán ha prometido gestionar
eh uii íiendá. de campana. «bandonarhue duplique la cantidad de 80.000 pesetas,
Dicep que se yieron . bálazoy ̂  s® atender al .mismo tiempo que
u albergue, que 1 ,  W  la Qasa de'^^Cbrreos al Palacio de Justicia.,
A s ^ u w “ qW'’f i  W e n o M é l  poblado pr6^ 
ximo áyudaro.n á los policías, qué debieron á 
éso sü salvación. .  ̂^
ignoramos si son ciertas todas estas noticiás.
.
Ha sido muy comentada, y há ^oducido ver­
dadero éntusiasmp en lá potación civil, el de­
bate qué há iniciado eri el i®
situación civil dé Melilla, él elocuente diputado 
de lá mfnóríá repübticáriá ^eflqr Nougues.
Ha causado ertf®ñ®?8 que todo un ministro
Termina diciendo que todos los comisionados 
han satislecho los gastos de viaje de su pecu­
lio páríiculár.
El señor Cañizares lamenta la ausencia del 
alcalde y dice-que eátó dar lugar á hablillas, re- 
fativás á que si dimite ó está huido.
Estiíná fracasadas la? gestiones dé la comi- 
siónf,aí¡rmiando que desiste, de hacer otras con­
sideraciones por no hallarse presente eí alcalde 
propietario. ,
SI. señor Murciano Moreno dice que no es el
is-hnfárá cuáí és 1* orgañizacíóh ;Uamadb á defender las gestiones de lá  comi- 
fudiclM, a a n f iS a tlv á , etÓM dé QíbrálSr y ¡sión, pero cree qué las pálabrás del séfíor Gár-
además de Jos once, se designen algunos su­
plentes. 1
Dice que la .Cpmislón ha escogido á esosj 
once por .considerarlos más prácticos, y pide 
que los demás calificados como aptos para el 
desempeño del cargo queden como suplentes.
El señor Olmedo rectifica y expone que no 
ha sido su ánimo molestar á ninguno de los se­
ñores de la comisión; su deseo es saber si ha 
sido, un error el que forme parte de los pro- 
pue.'itos el examinado núm. 4, que no sabe re- 
* redactar un parte;
Pide que antes de otorgar las plazas se sub­
sane el error. •
, EI señor Pino rectifica y propone que se 
nombre á los once designados, quedando como 
shpientes los demás declarados aptos.
El señor Olmedo desea que el señalado con 
el número cuatro pase á ser uno de los suplen­
tes. , ,
Queda aprobado el dictámen, con el voto en 
contra del señor Olmedo.
He aquí la relación dé los nombrados:
Don Ricardo dé las Heras Sánchez, don Ma­
nuel Ley va TrujÜío, donjuán Delgado Carras­
co, don Francisco Herrera Carrasco, don 
Francisco Fernández Ponce, don Emilio An- 
drade Chinchilla, doíi Manuel Conejo Carra­
da!, don Rafael Reynes López, don: Manuel 
Trüjiüo Sánchez, don Antonio Loreníe Caró y 
áon Francisco Antonio Alvarez Blanco.
Solicitudes
De los vecinos de la calle de Antonio L. .Ca- 
rrión, interesando se efectúen en ésta las re­
paraciones necesarias.
Pasa á la Comisión de Ornato.
. De.Áon Manuel y don Juan Campuzanoy’ 
Sánchez de la Fuente, pidiendo se les dé de 
baja en los padrones de vecinos de esta ciudad 
por traslado de residencia. •
Se aprueba.
De don Manuel Nogueira Jiménez, intere­
sando se le otorgue escritura de propiedad de 
un metro de aguas de Torremolinos.
A la Comisióajurídica.
De don Antonio Federico Sierra Ruiz, sobre 
id. id. id. '
A ía misma.
De doña Margarita Souvirón y Azofra, so­
bre id. id. id.
A la misma. , .
De don José Agustín Gómez García, sobre 
id. id. id.
AudieH -da
del señor alcáldé, hecho á todas lás corporacio­
nes y entídáciés obreras, para, que dé siis respec­
tivos: senos nombrasen los inaividaós que déht'ro 
del Patronato habían:de representar y entender^ 
en todo ,1o que Gon,relación.á la construcción y ad-' 
ministracíón del indicado barrio obrero se,refi­
riera, cuinpJieron él,acuerdó las ¿itadaspcorpora 
ciones y colectividades ébréras, y rémitiendo á ía 
a'caldía los nombres y demás circunstáncias de 
los elegidos, sin que á pesar de los apremios de 
tiempo que á lás entidades se lea exigía, aun no se 
sepa palabra de las gestiones que el señor alcal­
de, creemos que en candad de presidente del Pa- 
tron^tq, haya, realizado en pro de los trabajos 
que ése nuevo organismo tiene encqmendado.
Sin embargo, y aparte las consideraciones ex­
puestas,, é interpr.ctandp los deseos, de, los referi­
dos obreros, espérames que él señor alcalde, Ó 
quien én este asunto esté encargado, explicase la 
demora y quietismo que se observa eri’ tan impor­
tante asunto, cual es ía creación del referido ba­
rrio obrero.
Como prometimos, á continuación insertamos 
ei cuadro de las organizaciones obreras qué en 
Málaga existen, con. expresión de domicilios y 
horas de reunión.
(*) Centro obrero del Cañuelo Sán Bernardo 
número 15, y entidades que. en este centro habi­
ta ii,:',' ■ '
0") La Estira SociaL curtidores, los jueves de 
cada semana y hora de las ocho de la noche. • |
(*) Constructores de carruajes, los lunes dé 
cada semana y hora ú® ocho de la noche.. .
(*) Ld yegetación, agricultores, todos ios sá­
bados, á las ocho de la. noche. ,
(*) La Col, hortelanos, todos los miércoles, á 
la misma hora que las anteriores. , ■
Juventud Socialista, todos los domingos á igual 
hora deJa noche que las anteriores.
(=!=) Agrupación Socialista, los martes, á las. 
ocho de la noche.
(*) Arte dé Imprimir) cada quincena, á las cua­
tro de ia tarde.
(*) Hércules,, (obreros del muelle), todos los 
domingos.á las doce de la tarde. .
(*) Uaión Marítima, estivádores, todos los 
domingos á las nueve de la mañana.
y istá  ápáázada
Por incqrnpáreceiicia del procesado Manuel 
Vargas Sóío, se aplazó ayer erija sala primera 
la vista .sobre disparo seguida contra el mismo, 
Señálariiientós pafa hoy 
Sección pviTttér a
Merced. — Hurto. —Procesados, Francisco 
García Gallego y ocho más.-r-Letrados señores 
Montero, Andarías y >Conde.—Procuradores, 
señores Segalerva, Rodríguez, Casquero y . 
Mesa.
Comisión provinciai
, Ay«r á las dos .de la tarde reunióse la perma­
nente déla Diputación, despachando los siguien­
tes asuntos:,
Fué ápróbáda él áctá de la sesión anterior.
Asimismo lo fué un informé proponiendo se 
reclame de la alcaldía de esta capital el expedien­
te que se le tiene interesado,relativo á la posición 
social de la demente Josefa Lanzas.
Se quedó enterado de un oficio del Gobernador 
trasladando real orden que declara nula la elec­
ción d¿ concejales verificada en las trés sec­
ciones de que se compone el cuarto distrito del 
Ayuntamiento da Ronda, el día 12 de Diciembre 
anterior. ,
Y por último, á propuesta del señor Ramos Ro­
dríguez queda sobre la mesa el informe sobre 
el necurso de alzada de, doña Rosario Maese, 
contra acuerdo dél Ayuntamiento de Nerja, que 
hizo unas obras que la recurrente consideraba 
perjudiciales’á sus intereses.
éé 4:
Centro obrero de calle Torrijos número 45:
Porvenir en el Trabajó, albañiles, todos los 
jueves,á las ocho y media de la noche.
La Equidad, panaáQros, todos los domingos, á 
las ocho de la mañana.
Coridúctores de coches, todos les miércoles á 
igual hora que lás anteriores de la nache.
Hierro y Metales, losTunes.á la? ocho de la no­
che. ‘ ,
Silleros, los sábados, á las ocho de la noche.
S l l f r i i d e p i .
Isistifytci i is
Día 4 á Jas ocho da la raañána 
Barómetro; Altura, 759,81)
TeinriefQtura mínima, 10,0.
Ideiit.máxiina del día antafíó?, 22j4, 
Dirección del viento, N Ó.
Estado del cielo, despejado’,
Mem del mar. llana. . ■
Molidas lócales
Casa de socorro. — Servicios médico-quirür- 
gieps prestados en ia casa de socorro del dis­
trito de la Alameda, durante el mes de Ocíu- 
breúltimO:
Asistidós én sus domiciüos, 64; idera en la 
consulta pública, 184; curados de primera in­
tención, 35; Ídem en la cura publica, 74; .urgen­
tes; 13;—Total 37D.
Sátiro.—Por cbirieter actos deshonestos con 








Lerna crédeflte el 10 á las 5,29 lílañaiía 
Sol, sale 6,41 pónese 5,22
Homburg-Ameríka Línie
Vapores correos alemanes
- S á b a d o S ^ e  N o V ^ m i ^
«íe vapores rápidos ~p¡ra“Cuba y México
|.0 , puerto
Semana 46.—SÁBADO 
Simios de Aoy.—San Zacarías y Santa Isa
bel. « T jSantos de mañana,— Leonardo.
Jubileo para boy
CUARENTA HORAS.—Iglesia del Santo 
Cristo.
Para mañana.—Xá&xn.
CafearLi? f f i t S I L ,  Manaanillo, Gibara
^  3 600 tonslada., capW nW tege® , I a f f i d e T a g a S ? o d . ® i ? ” ,’' ’í ’ a ,» 
do carga para loa aitadoa puartoa y paaajea de primera ^claaed P«cfo?mny”rídaefdM!‘’’
M u ilíé f ra lg e ? " " " ® ” '”  Conalgnatm-loa Srea. Viada de Vicente Baqaera y C.-‘ Cortina del
BE TPIES T SEBMB
d^orcho cápsulas para botellas en todos celo* j 
Torei^lírtnaños, planchas de corchos para Iof| 
píes y talas delmiiosde
JB ^ O ¥  O W O Ñ U IB  
CALLE DE MARTINEZ DE AdUILAR Na* 
( a k té s  Teléfono n.® 311
de viviendas, y remitirlo al Gobierno civil pa­
ra su aprobación. ^
También se acoraa nombrar iitm ponencia!
17
faert Pomat'a'^® Ricardo Al-
detenido Antonio Fernández Córdoba, tiendo I t o i S S / r f f t o l "  c Í r S " ”“  ®'
ingresado en la cárcel, á disposición del Juez! rnnvií.no .« k 
de Sto. Domingo. I ®8^6r.—que en la calle del Cis
Detección.—Los guardias de Seguridad de-1Médico-^Quíúrsico?* «Consultorio
tuvieran al cochero Miguel Girado Gálvez, que I las enfermedades v
agredir con una navaja á otro compa-jeiones de cirugía.^ ” opera
________________  ̂ Extracción difícil
dfjl Juez municipal de la Alameda.
Hallazgo de una medalla.—Por dos indivi­
duos del cuerpo de Seguridad fué hallada ayer, 
en la'vía püblica, una medalla con su corres­
pondiente cadena.
El hallazgo se encuentra depositado en el 
cuartelillo, para su entrega á quien acredite 
ser el dueño.
Iflmorales.—Por cometeir actos inmorales en
pedra, riñeron por un pequeño disgiisfé habido 
hace unes cuantos días entre ambos.
del Negocipdf deE™ad?s«c!, “ »eza.
ra que presente un proyecto de división del * 
término municipal en secciones.
Regreso.—En el correo
I n d u s t r i a l e s
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se- 
parauos de vía estrecha Deeaaville, con todos 
sus accesorios de escarpias, eclipses, tornillos 
de unión y traviesas re roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce caballo».
I^ra tratar y ver muestras, diríjense á don Jo- 
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
j g J J I X I X X l I I I I T T T O ' . ' . ' r , , .
ALMACEN DE JOYERIA Y RELOJERIA
A . F e d e r i c o  S i e r r a . — S u c e s o r  d e  O l i i a r a , » - | | i ¿ i a g
Competencia d los aimacenes de Madrid y Barcelona **d r a n d e s  e x is te i te la s  e n  r e lo je s  d e  o ro
■V
Muro y Saenz
Mu^cuuuic mm nenua en la cabeza. |  tAjvmíi
Varios compañeros auxiliaron al herido con-1 líos, un ah
El médico'que lo curó 
[gravísimo.
El agresor fué detenido 
la guardia civil.
calificó su estado de 
por una pareja de
Delegación de Hacienda
diversos conceptos Ingresaron ayer eu la Tesorería de Hacienda 18.140 t i pesetas.
I percibirán en la Tesorería de Hacienda
E | Girado ,uedó e„ ,a Aduana, ó
tHcSfoH^as.'^esp^^^^ Pasivas, de Mon
Enfermedades y Operacio- 
fe“ des y En-
Dirige este Consultorio el Dr. Luís López
co Hospitales Ciínl-|. ManuerHiguero Guerrero, cabo del regimiento
Santiago Extremadura nám. 15
y Real y gran Hospital Gene-1 Jiménez y Antoni
I S a d o s ! ^  *'®”“'"efatoria.s, jubilados y
general de Carabineros ha desti-
rfdnos a i g i S s f  “ ^
la Vía pública, fueron detenidos y denunciadosT®* Santiago, Provincial de la Coruña, etc.
al Juzgado, Ana Pino Piedra y Antonio García B
Msrrtín.
Una junta,—El lunes próximo, á las once de 
la mañana, se reunirá, de segunda convocato­
ria, la Junta provincial de Sanidad.
He-aquí la orden del día:
Posesión de los nuevos vocales.
Informes sobre el proyecto de las obras de 
defensa del rio Guadalmediná.
Aprobación del reglamento interior de la 
Junta. .
Dictámenes sobre los expedientes de los mé­
dicos titulares de Cuevas del Becerro y Villa- 
nueva de Algaida.
Comisión.—La Comisión provincial de mo-
9 ^
Gratis á los pobres de 3 á 4.
S e ñ o i«  f o r m a l  _ ___________
referencias, d e s e a | l a S r d h d r t u K ^ e t o " '”''” '
5 í a  nta**!? S e ^ S S r e f d é T ^ Í
E n  L i q u i d a c i é n
alcohol Gloria y desnaturalizado, de | 
transito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados.
 ̂ Vinos Secos de 10 grados del 1902 á 6 lií, Ma­
dera á 8, Jerez de ÍO á 25.
Dulces Pedro Ximen á 7 Moscatel, Lágrima, 
Málaga color de 9 en adelante.
Tierno de 11 á 14.
Vína^e puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de20caba-| 
alambique alemán con caldera de 600 li-1 
prensa hidráulica de gran potencia, ca-
vende fuerza eléctrica para una I 
rabfica de haríaa ó cualquier vtra Industria en lás | 





P r e c io s  p a r a  e l  d e ta l l  d e  a l£ n n a «  i
Relojes oro 18 quilates para señora -*■
Remontoir sgboneta 3 tapas grabadas ó guillochés á
> » 3 » muyfuertes ó guillochés á
• » 3 » gb adas, lisas ó guillochés á
• » 3 » oro mate, joyería 5 rosas á
» » 3 » » »25y,30» 4 ,
» Omegas y Longines, áncoras con rosas y brilíantes á »
Relojes oro 18 quilates para cabañero 
Remontoir áncora sin tapa buenas marcas desde Peiu»tn.
• * Omega, Longineé Vulcam Juvenia » .
> » 3 tapas sabonetas _ ,
> » 3 » gran tamaño » s
t> , ! 2 » Omegas, Longines, Tavannes y otras marcasRepeticiones á cuartos y á minutos desde pesetas
,68. á 196 





y chapados de oro, á precios y condiciones que interesa conocer á los nlífo® 
jeros y vendedores,-Expediciones á reembolso desde 100 pesetas t remitieníSÍ®*̂ ®®»’
^«de K  pesetas, haciendo desruentos en facturas importantes. Irapof*. B
Depósitos para la venta al|detail:
En Almería: Sebastii^n Pérez número 1. ‘ l(
En Córdoba: Librería número 16. * it
En Granada: Reyes Católicos número 9. F
Los pedidos al por mayor á Málaga,’! « r  « o d a  9  »1 15.
ESTACIÓN DE INVERNO
eoleccfón de lanas para vestidos de seño­
ra, de! Paí* y IxtranjeYo.
Elegantes abrigos para señoras de los princi­
pales modiitos de París; boas de piel y pluma 
Pañería =Gran novedad en ti.da stf escala. 
APombras en piezas y tápete de Moqu ita vI 
Terciopelo en todos tamaños. '
Extenso surtido en artículos blancos.
Nue ro corsé Tubo Directorio.
una colocación decente, cuarquiera que ella 
sea. Billete de Loíéria 7881; Lista Correos. 
B u e n  n e q o e i o
Se arrienda el magnífico kiosco situado en la
i » Z '«  t  « n v a r i r h a b Ltaciones, hornilla ecenómica^ aparato dé eas
Don José Camarero Alfonso, oficial orimpm 
de oficiMs militares, 262'50 pesetas 
tas Orenes Casoni, guardia civil 28'13 pese
tasPedro Copa Casto, carabinero, 25‘50 pere-
numentos celebrará hoy sesión á las once de ía I Migud R?drkríÍpl m al dueño, 
mañana. ™ n g u e z  Martín que reside en dicho, J punto.
Pliego de condiciones.—En la Diputación! n ' h l ‘
subasta del s e r - l * ^ ®  »«afíana se encuentra áí^?T % '% r«nez
provincial ha quedado expuesto al público el
pliego de condiciones parala t  l e r - lu  «Pnf a — “ ‘“«‘«««  oc cmj m  a
vicio de suministro de víveres al hospital de j ®” ®̂ Kiosco situado en
Santa Bárbara, durante los años de 1911, 121 ornárte les, 
y 13 S e  a l q u i l a
ta U e 'M a rb e l ''“' ' ’’ ‘‘“ >di ae iviaroeiia. P®*® Ugarte Barrientos, número 26.
Sorteo de obligaciones.- L a  Compañía de j También se alquilan las casas de calle AI 
los Ferrocarriles Andaluces ha anunciado para pazabilla 26 y calle Cereauela OI dimitVflrin
el dia 10 de Noviembre un sorteo de 410 obli-l     ——— Mirmurinm • ^ ^
gaciones Sevilla-Jerez-Cádiz, serie rosa.
Subasta .de un caballo.—La Comandancia 
de carabineros de Estépona anuncia para el 23 
del corriente la subasta dé un caballo.
R eparto!-E l alcalde de Vlllanueva del Tra­
buco comunica haber expuesto al público el re­
parto de la contribución territorial para el pró­
ximo año.
Registrables.—La Delegación de Hacienda 
de esta provincia ha propuesto al Qobier- 
bierno civil sean declaradas francas y registra- 
bles las minas denominadas «Arrayanes 2.^»,
«La Pjutónica», «La Veleta», «La Dorada»,
«Sinaí», «Lureca» y «Salomón».
Un informe.—La Jefatura de Obras _
cas dé la provincia participa á este Gobierno jtio conocido por .o
hallarse en buenas condiciones el puente auelbreros que se hfl!l«h«n
De !a provincia
?e°to ® A*® judicial, con ob-
celebrar sesión ordinaria el domingo 6 
I  int cofnentes á la una de la tarde y en el 
v ifp  superior de esta chidad.
Noviembre de 1910.— 
El p r e s i d e n t e , G.^ Magariño.
rrnT“( ! n . ' ; , r ‘’“ ‘‘“ ' - E" ‘ I «mino de To- 
I ‘ulleció ayer repentinamente el vecino de 
I Is villa de Cómpeta José Villa Cabra d<* fio 
í?^?'^®‘'-lo hallaron en el si-
sobre el Guadiaro ha construido, en^el camino I DíchS'ca*brero8**d?e^^^
M a m iT Í  dicho pueblo, don á las autoridades, que inmediaíamelite í e  pfr°Manuel Hernández Pinedo. I sonaron en dicho lugar. se per
Expropiación de terrenos.—La administra-! Reconocido el cadáver por el médico titular 
cióndela «Gaceta» de Madrid, participa al j ,®®‘‘̂ ’]loé que el desgraciado sujeto había fa 
gobernador haber publicado el anuncio de la |P®®^uo á consecuencia de unas anginas de ne 
expropiación de terrenos pertenecientes á don • ®u«5. ® p
Joaquín Crespo Conejo.
Accidentes del trabajo.—En el negociado 
correspondiente de este Gobierno civil se red  
Dieron ayer los partes de accidentes del traba 
jo sufridos por los obreros Manuel Medina Pé 
coz, Antonio Lorente Silvestre, José Bravo 
Ruíz y Juan Gallo Román.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa- 
sj?«l®utes p e n s i S f  ^  
Dona Mana de Larre Ossorio, viuda del coman 
Reginó García Fernández, 1.125 pe-
del Carmen v don An-
Madín Madfne  S jo ’
Ana Leumas Pacand, huérfana del coro 
nel don Juan Leumas Manzo, 1.725 pesetas.
No darle vueltas
nue-Para comprar camas de hierro y de metal vas, buenas y baratas ^
la fábrica: Compañía 7
_ P a l é e l o s  d e  f á b r i c a
^^Economia é higiene consigue el que las com
Tomadores.—Los agentes del puesto de vi 
jilancia, detuvieron ayer á dos conocidos discí 
pulos de caco llamados Rafael Manzano Martín 
y Rafael Pérez Martín.
Conducidos á la prevención de la Aduana 
fueron puestos á disposición del Gobernador 
que ordenó e! ingresó en la cárcel donde perma­
necerán una quincena.
' Riña.—En la calle de Cuarteles riñeron An­
tonio Bermudez Sorri! y Francisco Torres Fer­
nández.
La riña no tuvo otras consecuencias que el 
escándalo consiguiente.
Los dos sujetos fueron detenidos y puestos á 
disposición del juzgado
Escandaloso.—Por escandalizar en la vía 
pública fueron ayer detenidos Antonio Fer­
nández Vilchez y José Sánchez Martínez.
El Monte de Piedad.—Ayer á las once de 
la mañana se reunió en el despacho del Gober­
nador y bajo la presidencia ,de éste, la Junta Ins­
pectora del Monte de Piedad.
Asistieron los señores Alcalde accidental, 
Jaraba, Castañer, y los abogados señores 
Murciano y Maldonado.
Leída y aprobada el acta de la sección an­
terior, se despacharon varios asuntos de trámi-
tCf
Después se acordó que el abogado señor 
Murciano entable ante el juzgado la demanda 
de nulidad de la sentencia en la reclamación del 
imponente, señor Urbano. Asimismo se acor- 
dó que el abogado de la beneficencia señor 
Maldonado demande también á juicio verval de 
menor cuantía al actual poseedor de la máquina
V Ril el levantamiento del cadáver
y su conducción al cementerio, dondelefué practicada la autopsia. uunaeie me
Captura.—La guardia civil de Anteouera 
capturó antes de ayer á los jóvenes F ¿ n S  
?®n” u ^ S®*^3stián Rodríguez Nu¿ 
ñez,que se hallaban reclamados por el juez in t
b i Ó T á r a t  » a " b i t l r d
anciano de 95 años Francisco Lamudía Marín v 
su espoxa. se pradujo el día 2 un in c e X !  
í-n» varios vecinos corrie-
“ S a S
,¥ salvamento, los vecinos dedicá­
ronse á la extinción del incendio, lo que logra­
ron á las pocas horas., ^ ^
L A  HELADORA
F p í o  i n d u s t r i a l
Gran Cámara Frigorífica, para 'a coníervación 
L o f r « M a n t e c * . I e c h e  y Pescados " ^  " S  SA-ñ're» dueños de Fond-is, Restaurfmtx 
Contadores y Recovero» y ei púbH¿o en e e S í ’ 
P®A«efia cuota, conservar^S ¿
osIÍÍp b'a P**'® lo» írt^cSlo* que se dedican á la a'lment«cíón.
Sí» píLhl»® "°í omitido gasto alguno para dotar 
M n U r i t f ^  altura de los mejores de 
lüf ®,®*”®®*ona y el Extranjero, teniendo todo»
lo» artículo» que expende en las meicrpE mtiHi
Clones de higiene y salubridad ^
Precios para la conservación de especies
tep%clo7r“ u ° id o f '”’°’-^
Precio de Hielo 
11 ll2 kilo, 2‘00 pesetas.
1 » 0‘25 .
Para Cafés y Neverías precios convencionales 
Precios de tránsito 
El kilo 0‘08 céntimos,
eon?éncFonyS.‘ kilo. p r« M
La Wictoi.ia...lW¡BMel de l P lao





Témese que la peste bubónica haya sido im­
portada en los valones que trajeron diversos! 
barcos extranjeros.
La Comisión de higiene se esfuerza por ale­
jar el peligro. '
, , Huelga
Según las noticias que se reciben de Chica-] 
go, la huelga de oficiales de sastrería ha oca­
sionado graves desórdenes,
•u ^ diversas mujeres que
iban disfrazadas de obreros. L
Estado de guerra Ja saerte que pueda correr la Ley
oiuuu ue guerr^ de, precisaba lá oportuna aprobación.
De Liaboa CaBaleja»
in . in tn .m aoj  I 1 1, “ PORTANCIA I Nos (lice Canalejas que ha celebrado una 
‘̂ .®1 laboratorio sobre los casos j la*'ga conferencia telefónica con Weyler y el 
la población, no | gobernador de Barcelona, por consecuencia 
del acuerdo que adoptara el Congreso obrero, 
donde Jos huelguistas de Sabadell decidieron 
ir al paro general y celebrar mañana una ma- 
nijestación, que el Gobierno ha prohibido.
g j « r o : X X X X X Z X Z r o i { X X X X X X 3 r ^ - » T T Y
Consultorio Médico-Quinírffico"
LUIS LÓPEZ SOMOZa  ®
 ̂ H x d K V e M r
Halu d é ' c L ' ^ S l í "  Medicina d^ lS%„?ve,’ a t * g ! :
Bx'Alumno interno del Grán y Real hospital general de Santiago Provlnriní h» la r> a “ 
interno deia C.fn ica y PoliclÍAca Oficial da enfermedades dflog® ojos v éu»
' C JNSULTaU’ ® ‘*® ®*c. feto. P?'I í  A A«.—Da lo á 12 mañana y de 4 á 6 tarde.=Grati» á los oobres Io« i«no-.cw .
13 á 4 tarde, iteraciones y curas á horas convencionales. **®* ̂
*̂®®J*’oíe*‘ap»«-Masoterapia.—Extt-accíóndifidl deDlezasdenfuriac
Exámenes y Análisis Químicos y Mcroscópicos de la sangre, jago gá J t r l o , % J i  ¿
A u g u sto  F ig u e ro a , 24 , P r a l .  ( a n te s  C ístee),
g r a n a d a
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase deeulñÁ
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 2Í
Dirección: Granadaj Alhóndigá núms, / /  y 13 ,
El Llavero
Fernando RodrigttejPir 
S A N T O S ,  1 4 - M A L Á G a .
Co.
E , t  • —
mL habitación donde jlO,90-12,9Óy 19J5  4n
Bálsamo Oriental
e f  da Q l l l K S ! ^ S ? K S  ¿ g c M  «U Cató, 
De venta en droguerías w
sospechosos registrados en 
dan importancia á la enfermedad.
51NDICALIZACIÓN
 ̂ En una reunión celebrada por los periodis 
tas, se acordó pedir al Gobierno la sindicaliza 
ción de la clase y exigir que se suspenda la pu- 
bhcación de periódicos los días 5 de Octubre
S  la R e S c á ?  ^
, Declaración
ministro procesado, señor Reymau, pres­
tó nueva declaración, negando las prevarica­
ciones de que se le acusa.
Protesta de haber servido bien al país v 
considera improcedente el proceso. ^
Manifestación
Más de mil marinos organizararonuna mani- 
f̂ ®"̂ ® «1 domicilio de ̂ 
^ Vitorearon, en­tonando además cantos populares
n i t e i t e n f e f á los ma 
El acto resultó grandioso.
Reconocimiento
Los representantes francés é inglés celebra- 
N P írnrfnfC onferencia con elm inistro de 
Negocios, suponiéndose relacionada con el re­




Con motivo de haber marchado á Málaga 1 
tu tí Vicente Pachol. ej,general Q.rcfa A i S
_ Si la intentaran, sería disuelta, aunque pre- 
cisara el empleo de la fuerza.
A pgura Weyler que cuenta con los sufí- 
e lo tes  elementos para garantizar el orden.
Caso de que fuera necesario, se le enviarían 
cuantos pudiera necesitar.
Los huelguistas de Barcelona quieren mani- 
gstarse también, pero el Gobierno lo impe-
No está dispuesto el Gobierno á tolerar vio­
lencias^ de ningún género, y para impedirlas, i 
sabe, hera por hora, lo que haetn ciertos re­
volucionarios á quienes se sigue la pista y vi-|
AnuMia Canalejas que será inexorable con | 
los perturbadores.
Hay en Sabadell muchos obreros que quie­
ren trabajar, pero no lo hacen, cohibidos por I 
las amenazas de muerte que se les dirigen.
Los huelgaistas han asesinado á tres obreros, 
pr^tones^^^^^* de Zaragoza tiene buenas im-
En Ferrol se gestiona también un movimien- 
dicha*capit?r ° enviadas fuerzas á
L a b o r  p a p l a m e n l á r i a
'“ ‘- 'y  nonti-
bulo del ®'̂ *’Satorio, leyendo
á Jos consumidores á que concurran á"Ia‘̂ 
festación.
Rüinor ' : ,4;
Un periódico acoge el rumor de que 
muy pronto veoga á Madrid el kaiser, 1
dose ya preparativos al efecto. ’
En breve se señalará la fecha del arriSSt 
Añade que de esto
Volver, á: quien acompañan’JórdañaVotVorSfprianrntel**"®^*^^^ decretó, á fin de
Arizónse ha encargado"interiLmento^^^^^^^^^^  ̂ *■
, -------- se habla mucha‘eñ'5
trangero, sobre todo en Londres, íí'C
La Mañana
AI tratar de los cóhsumós, juzga LdAfaña- 
na que él remedio propuesto por los república- 
nos es peor que la enfermtedad, y refiriéndose 
al alcalde dice que apenas es nada, íñ en po­
lítica ni en administración. '
Diario d o  la  Guerrá
El Diario oficial del ministerio'dt la Gue­
rra inserta los decretos que se detallan!
Ordenando que pasen á la escuela de eqfiita- 
ción veinte y dos segundos tenientes de caba­
llería.
Declarando aptos para el ascenso, cuaiidá 
les corresponda, á veinte tenientes #  Ja  te*:  ̂
serva de infantería. '  ^
Autorizando matrimonios.
Ascensos dé jefes y oficiales de Sanlda^"




Las reinas y los irifáñtés estuvieron en casa " 
santo** ^®tlos para felicitarle con motivo dé s i ^
También le cumplimentaron comisiones de 
alabarderos, escolta real y numerosos palati* 
nos. • : ■
Toda la familia real 
don Garlos.
comerá esta noche con
ano. AúdiéncíasLas reinas recibieron esta tarde varias au*
^̂® corriéndose des pues á las demás. «co
Las pérdidas oóásionadas por el siniestro se 
calculan en unas quinientas pesetas habiendo 
quedado destruido casi totalmente el edificio 
« El fuego_ fué casual y debiósq á haber arro- 
+ anciano una cerilla próxima al sitio don 
de estaba la paja.
Una riña.—Por antiguos resentimientos 
cuestionaron en una finca del término muSid!
Rr.lí® guarda jurado Sebastián
m e Í G S r r p ! " ^ ”^®̂  ^ vecino Antonio Gó-
ambos sostuvieron deiene- i r ,  -  ----------------
nia+Ai y guarda, haciendo uso de unafjp/S?^ antirreumático
herirlo’ contra su contrario, sin intrraA se curan todas las sffJ.
Consumada
nni,.n » ”” "i-Uguerías y tiendas de Ouincalln'
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental. .
de imprimir propiedad'del; Monte de PieÜad, 
que fué enejenada ilegalmente por el señor 
Cerbán.
Terminado esto, se levantó la sesión.
El “Rio de la Plata,,.—Ayer fondeó en 
nue^ro puerto,procedente de Melilla, el cruce­
ro «Rio de la Plata»,que viene á proveerse de 
materias lubricadoras.
Los barcos ingleses.-A yer zarparon de 
nuestro puerto,con rumbo á Gibraltar, los bar 
eos ingleses que han permanecido aquí varios 
dias.
El acorazado almirante zarpó por la maña­
na, y los otros dos lo hicieron al atardecer.
Junta.—Bajo la presidencia del alcalde señor 
Díaz Bresca, celebró ayer sesión, á la una de 
la tarde, la Junta municipal del censo de pobla­
ción, acordando aprobar el resumen del censo
contrario, sta lograr
arbitrfos^*°”* de la presidencia de 'jüntadel
Los expedicionarios fueron despedidos oor 
mucha gente. ■
Dé Logpofié
Por efecto de comer setas, se intoxicaron uní 
matrimonio y sus cinco hijos, muriendo el me­
nor de éstos y quedando en estado' gravísimo todos los demás. b «viaunu
De Almei-ia
vinie-r Énlas tribunas y escaños hay animación,
^ ‘®® Canalejp que la actitud del GoW^^^ I n s t a n c i a
ir lo^ a1i1es’nn«íhif y e n j .  Una comilón de navieros presentaron una/ ‘
apremios m‘ atronHin« ^  solución directa, slnj*”®̂®*?®*® á Calbetón contra el proyecto modill- ' apremios n. atropellos. I cando las comunicaciones marítimas.
A c e i« c a  d e  u n  n u m o n  f • ^^Inistro expuso los motivos en que se ins*
pira el proyecto aseguró que desea marchar 
de acuerdo con los navieros, y confiando llegar 
á una fórmula de transacción'.
De Madrid
la e S " .  1̂
Tnanqúilidad y expansión
D c®n los ministros que la tranquilidad en to-i 
® y Î«® ®I gobierno dará
- -------- - *'*Súfo"o con*cu*alqaiem ^ y





La < Gaceta 1 diez obispos»contándose entre los asistentes Fi íUqi-ía • i j  < ~ I Se entra en lá orden del día.
--------------  I 5!®* ^® *̂ ®y P^^íioa, entre otras I ^ ‘scútese la Ley candado
Ocúpase El Imparcial del debate manteni-1 disposiciones: ’ j Cepeda habla para alusiones v hace un dís-
ayereri la alta cámara sobre la Ley canda-1 m S oz DeSaivf ^ *̂® señor ®oálogp Á los anteriores,’ 0'or
, y alaba la peroración de Canalejas hablan J  j la paz y concoi'dia. * « f
de Benaojánjsufrió un ataque al corazón á cin 
secuencia del cual falleció á los p o co s^L en - '
®* juzgado presentóse en la méncio-i 
sum arS S  ^ diligencias
El jornalero namábaée Antonio Ramírez S in­
edad’ ®̂ y tenía 50
Almacenés
-  D E  -
años de
Hurto de una caballería. .inca 
en el pueblo de Algatocín posee don K c i S  
Cálvente Guerrero, hurffl>nn 
que se hallaba pastando.
De la finca que 
„ LYV.U. |.»uae   Francí
° T ’ ” *’ ™”
.* Jlíl®í®Z'^® yegua puso el hecho en cono-
'a  Ib
para capturar al autor.
cimiento de la guardia civil, que practica Jai di­
ligencias necesarias para capturar al autor. ^
carretera de Alga­
rrobo dos obreros que se hallabah machacando
Esta casa presenta en sus aparadores comnie- 
tempo?ída1‘'  los aríícuiós de
Grandes saldos en mantones felpa de 20 v QS 
pesetas, á pesetas 12'50 uno. ^
Realización de toquillas lana de 4 pesetas, á 2
desde 1-25 pe¿eta¿ una, tanto en crudo como en colores.
rmntnür^lf "®y®dades en toquillas, géneros de 
mo8*° y Jantasiai de todas c ases desde 6p cénti-
do á los obispos de concordia en términos me­
surados, y creyendo llegada la hora de una 
conciliación.
Confrontando los discursos que sepronun 
ciaran ayer en el Senado, con las manifesta­
ciones carlo-integrista, resulta que la incon 
gruencia es manifiesta.
El Liberal
: * Comentando El Liberal el discurso que pro­
nunciara ayer Cobián sobre los consumos dice 
que quedaron extinguidas las intenciones’ abo- 
liciqnistas del actual Gobierno.
Cree, no obstante, que Canalejas sé reetm- 
cará.pues, contrariamente, sería cosa de echar 
por la calle de en medio.
Trapatiéataa
El nuevo periódico católico se ocupa de la 
cuestión de los consumos y califica de pinto­
resco el espectáculo que se da en el Con­
greso.
La Ley candado
El diario neo califica de importante y casi 
decisivo el debate sostenido ayer en la alta |d
La eámara sé llena totalmente.
del
radones personas y corpo-i p,------ ..^ua luiimnenie.
S d é ^ ^ ^  ála  Asamblea ge- El Toledo elogia los discursos
S e s  etc in crlenda que abri-
comfslónan L  *̂® ®1 *®‘‘mlnar su oración el Obispo decomisión antes de 20 del actual. Guadix se suspendiera ebdebste para que el
El País I G alerno presentara la fórmula de concordia.
» ”« r a m b a s  co » s e , pLligro6oÍRor^^^^^^
a* * ®í>i Órdenes religiosas que laS/ 
establecieran en adelante, de acuerdo* 
los dos poderes. . “
* proyecto y dice que todo lo ac- - 
T ^ ®®*̂ discutido cuando se trate dé
la Ley de asociaciones. r
fA ®‘í aceptación de estejjfoyec-- tí
o no hay nada fundamental ni dpctrihal, pero áis*
y subversivo.
Enumera los adeptos que tiene en Eurooa
ifirm í^nü? no antimilitarista°^y
pn pLn f®®l«®nLmiento antimilitar reinante
V í  ** ^®y ^̂® jurisdiccionesy insurrección de las leyes especiales.
Agrega que nada hay más antimilitar en Es­
paña que encomendar al ejército las funciones 
policiacas y judiciales, mnciones
artículo extensísimo trata del asunto susfdea’s^^^^^^^ de yótajrlp par» no abdicar de
S*yllla pide que con la fe (Xj; 
tólica recobre España su antiguo esplendpr. ' ‘ ’ 
nfíiS ^  March rechaza el proyecto de Ley y  
afirma que venera á la Iglesia.
La cámara muestra impaciencia por votar, 
ooier h^abla de las repúblicas americanas y.
O
del espíritu religioso allí existente, orovocatidn 
alÉrpatóbrásgrandes murmullos. I í f íJ c V
..........................  i > d u e  es aprobado.I NAlinr««<Sa
sexto, sobre
_ - ‘“ «®vío a lus maestros,
l^rno y el páfs. ‘ ®n*«íendad
Hace el resúmen Canalejas, y contesta á Ce-1 n f« . ’?x” P®*** unanimidad popular, 
sobre la regularización; á Sampedro a S r  J o e S ta a  consignación de 10.000
ca del concurso dé los partidos para é r  robii«J;S! de niños pobrés
lo sumo habrá
que su intervención l anirrflr'ia''e.V«„T siendo mejor
ha servido de estímulo á la obra comenzada |  ^España ^ ^
Sábado B de Noviembiíe de HMO
y ofrece á Labra que el Gobierno cümbiirá'*eilesf^«*'m^^^ que quien anda detrás de
íompromiso contraido. advirtiendo S  o r í  ̂  es Soriano.
yecto de asociaciones será la paz ó la  guerralseoane
lentamente y juzga que los problemas relii 
y obrero están incompletos y  hay que finali­
zarlos.
Ese es nuestro deber 
nuestra responsabilidad.
Demanda el concurso de’todos loS partidos
n a d e s v e r g o n z a d o ,  cruzándose algu- 
pri?dencí***®^’ campanillaios de^la
I c h S 'im y í® ™ ? '*  las antedi-chas 10000 pesetas, y Bürell alaba el patriotis- 
I m M e la infanta doña Paz.
deuni^^^^^^ cualidades de
añade—y ahí está
cordato con la iglesia, y dice que nó'debé I '* ^ enmienda,
prender á nadie el anuncio de que si el provee-1séptimo enmienda al
£, no faera sometido á la saneV  oa S t í  .■
Nougues
óptimo, de ________ ...oiavau
ría el Gobierno no se presentaría á1íaVT¿rter^^”^ “^“ ^  ̂ deí instituto de Mahón.
artículo 
se encar-
Los partidos sin orientación son faccicTneav I clara con ironía ú Giner, de
dTÍdí'“
Rechaza el dictado de jacobino.- j  ciiner pî ^
No soy fantaseador, soy un hombre político I de Iosjnstituto<? los capellanes
^ueprocura el bien de la patria. ’  ̂ I los d S ^ e S r á S ^  sus sueldos
Mientras me halle en el banco azul, estad '  ’ oráticos.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vmos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos w.® IS  
f u n d a d a  e n  e l  a f io  1 8 7 0
vinos á los SgufeS&precfos:'*^*^*^^^ expande loe
, ,  ^ Vino* de Vadepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo .
*1“ » 8 » > » > . »1|4 » » 4
f, /  Ún
Una botella de 3i4
Vinos Valdepeña Blaaco 
Una arrobp de l6 litros Valdepeña Blanco pts. 6'00
l | í 8 
4
Un
Una botella de 3i4‘
. Pesetas 6 00 
. » 3‘00
* • . . . .  » l ‘S0
► • . . . . » 0‘40
► . . . . .  » 0‘30
_ Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros pías,
► » ,  y  -yOQ.
> * - » » 1‘50
» » » 0'40
» s » 0‘30|
__ , I Vinagre de Yema
M t P®"*f"**®* p in ed o s c o n v e n c io n a le s
dar las señas: San Juan de Dios 516 y calIeAIamos n.“ 1, esquina á la calle de Mariblanca
Pedro Ximen 














tranquilos de que ante todo me, acordaré de 
que soy gobernante, sin comprometer para 
nada la concordia. ,
El problema de las asociaciones me parece 
de facilísima solución y espero conseguir las 
fórmulas concretas y  la confianza del país.
Termina diciendo que si la mayoría de la cá 
niara se halla á su Indo.habrá vencido', simo es 
tará de más.
(Aplausos).
Qúeda aprobada la totalidad.
Comienza la discusión dél articulado 
Se lee una enmienda del barón Jel Sacro Li 
fiô  encaminada á que no existan en lo sucesi- 
vp más órdenes religiosas qué las acordadas 
Íu¿itía ministerio de Gracia y
Dáyila ja aceptá.
Diseútenée el articuló y l%enmienda.
.Renuncian á la palabra 'depeda. Soler 
Toimo.
El arzobispo de Sevilla desea fortuna al 
Gobierno para continuar las negociaciones con 
Roma.
‘í? contestarle Montero Villegas, re- 
[ tira la enmienda. ®
s ió ^ r“ *̂̂ ®̂® eapifulo y .se levanta la se-
Pfesupuesto
tn cámara el presupues­to del ministerio de Estado. ^
Oiotaiman
La comisión que entiende en el nuevo pro­
yecto de reclutamiento y reemplazo del ejS- 
cito, y sobre el servicio militaf obligatorio ha
' 'í '
Conferencias
conferencia el obisoo dp 
Madrid Alcalá y él ministró dé Estado ^
con K. conferenciado
Elilundo
articulo del doctor 
las bases para la 
^6 consumos. Dicha
Canalejas declara que Roma conocía mejor | s S ? i S f « I S ” °'’''V “í  “ ‘c™ediarin la 
que España los propósitos del Gobierno.  ̂ I f.o V,*“ P̂ *!» industria-
Cervera explica su voto.. . _ _ _ W II y - V-II V «I Xdo I
apro- .0» P»bincIosG 6Í Artículo por I4í) ¡?iifi*íiQrino .
Y se levanta la sesión.
85.
les y comerciantes divididas en varias tarifas, 
''n ello se recaudarán 162 r 
que él Estado distribuirá
ñaban doña Teresa, doña Isabel, don Fernando 
y los principes Luis, Fernando y Pilar de Ba 
viera. ■
Las infantas fueron obsequiadas con ramos 
Oa flores.
El secretario del Congreso leyó una memo 
na y después se leyeron poesias.
La infanta doña Paz dió lectura á un trabajo
sobre la poesia del hogar.
Los Bnéjdlijcos t i t u l a r e s
En el paraninfo del Instituto de San Carlos sé 
reunieron bajo la presidencia deí doctor Beja- 
rano, los médicos titulares, y después de viva 
discusión, acordaron el-Montépío dé la Asocia­
ción.
D e  c a z a
Ayer fué el primer dia de cacería eii Múdela, 
con tiempo hermoso.
El rey y sus acompañantes cobraron nume­
rosas piezas.
L a  L e y  c a n d a d o
Hoy se aprobó en la alta cámara la Ley can­
dado, aceptando-la comisión la enmienda óue 
presentara el barón del Sacro Lirio, y que (lice 
así: «Artículo único. No se establecerán nue­
vas asociaciones religiosas canónicamente re­
conocidas, sin autorización deP ministerio de 
.^sticia, mediante real orden que publicará la 
mientras no se regule la condición ju­
rídica de las mismas.
No se concederá autorización cuando más de 
la tercera^parte de ios individuos que formen 
la asociación, sean extranjeros.
ce Merino que no se ¡han movido fuerzas, 
pero que están preparadas.
Añadió que la manifestación organizada pa­
ra el domingo, contra los consumos, se autori­
zará.
La votación de hoy
Sin la presentación de la enmienda no se 
aprobara hoy la Ley candado, por que necesi­
tándose para la aprobación 174 sufragies, y 
abstenidos quienes votaron en contra^-Ios -149 
que votaron en pro eran insuficientes. ;
La intervención en la votación délos con-
UNA BODA
En la iglesia de la Victoria se verificó ano­
che á las nueve la boda de la bella señorita 
Eulalia Lomas Jiménez, hija del exsenador del 
reino don Félix, con el primer teniente del re 
gimierito de infantería de Extremádura, don 
Carlos Alvarez Ulmo.
En las moradas honorabilísimas y dichosas de 
don Adolfo Alvarez Armendáriz y don Félix 
Lomas Jiménez penetró ayer una ráfaga de 
ventura.
No puede esta simpática nota registrarse 
en Málaga á la manera de una gacetilia co­
rriente, en razón á tratarse de dos familias 
muy apreciadas en la localidad por la fuerza de 
una virtud adtiiirablé, qüe siembra, constante­
mente, en los de arriba, amores: en los de aba­
jo, gratitudes.
Por nuestra buena amistad y respeto á las 
dos distinguidas familias, biéá quisiéramos sus­
tituir estas líneas, que más atienen, de carácter 
informativo que de. testimonió de simpatía y 
afecto, por florés y versos que alforfibraran el 
paso de los contrayentes al santuario de la vi 
da común. ¿ ;
Pero ya que esta no puede ser, acepten, en 
su defecto, nuestros, líiás sinceros votos por la 
eterna felicidad de la amorosa páreja;
Apadrinaron él enlace don Adolfo Alvarez 
Armendáriz, padre del contrayente, y la res­
petable señora doña Matilde'Jiménez, madre de 
la novia.
Actuaren de testigos el alcalde don Ricardo 
Albert Pomata, el gobernador militar de la pla­
za don Francisco Villalón Fuentes, don Adolfo 
Alvarez-Ulmo, don Alfredo García, don'An-
servado™, aunque eu contra, ha hecho S l í d ^ f c ™ ”
de doña Ana M.^ Astorga; un sachet de vaso 
bordado, de la señorita die Verhondo; una bom­
bonera, de Dolores; un estuche con cuchara 
postre plata, de Amalia y Angustia; unas te-̂  
nazas para azúcar y colador plata, de Antonia 
y Justa, una licorera con bandeja, de Rosario 
y María; dos macetas de porcelana, de Sole­
dad; un estuche con cucharitas de oro y dos 
servilleteros plata, de doña Manuela Bueno; 
dos jarrones cristal y plata, de don Manuel 
Sell y señora; dos maleteros plata, de doña 
Luisa Peña; una [sombrilla de seda, de doña 
Natividad Vázquez.
DESCONFIARSE
DE LÁS-FALSIFICACiONK £  IMITACIONES
aprobara la Ley candado.
Chiste paB*laineiitap¡o
Inmediatamente después de la votación de 
Iq Ley Candado, un senador demócrata hizo el 
siguiente chiste :
«Hasta el cielo ha entrado en disidencia, por 
que San Pedro ha dicho que sí y Sari Juan que 
no».
9 P
artíc 1 9 su ragios contra *̂ '*̂ *̂ ° distribuirá á los Ayunta- años no se publicara la
agios contra mientes, según su cupo, después de quedarse asociaciones, quedará sin efecto
I con lo que á él le corresponde. la presente. I
Comentapios
Ha sido objeto de vivos comentarios el inci­
dente habido entre Burell y Suárez inelán eií 
pleno parlamento, por haber introducido aquél 
sin previa consulta, el aumento de quinientas 
pesetas en el sueldo de los catedráticos.
Apercibido Inclán de la incorrección de Bu
La, "jA-leg-ría
mMtAurant y Tienda da Vbioa
— de ~
CJPBIANO M ARTINEZ  i
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moriles 
18, liBapíw Gapoía, 18
Llaeas de vapepea coppeoa




(Sin Copáiba ni inyecciones)
. Cád» ' 
eápattla de egte Modelo
Tiara éí 
hombre: KJQY
£n. toldes Ies Farmaciai
Congreso
Da principio la sesión á las dos y cincuenta 
minutos, presidiendo Romanones.
Merino toman asiento Valarino
H . S "  y w  no I* han
J*/*̂ *’o/®® 5ccjaraci0Des de Merino respecto [del ministro, ^ P J a ndignación 
á la huelga de Cataluña, y supone qué esos I »  .
Bolsa do Madpid
Los consumos
Los concejales republicanos señores Torres I 
Murilla y Catalina han visitado al señor Azcá-1 
rate, solicitando su consejo para la camj 
contra los consumos.
El diputado republicano les recomendó pa-| 
ciencia hasta que termine la interpelación que 
sobre el asunto explanará el señor Pí y Ar-
por elementosconflictos están fomentados ácratas internacionales.
Lee varios periódicos para demostrar que 
se ejercen coacciones y dice que sí el Gobier­
no no hubiera contemporizado con los huel­
guistas, no se llegarla al paro general, como se pretende. s» - -»
Afirma que en algunas sesiones se incita al 
atentado jiersonal y relata loa sucesos violen- 
tw ocurridos ayer y hay, obligando á los obre­
ros á no aceptar al trabajo si no se inscriben 
en las sociedades obreras.
Merino contesta que no se deben traer á la 
los rumores de la calle.
Musitu afirma que el ministro fué á Barcelo^ 
US á agravar el conflicto.
frahí^® respeta la libertad del
y ** *® hubiera ramphdo la ley, no sucedería lo que está ocu- 
mendo, por culpa de la lenidad del Gobierne,
Merino aprueba la conducta de las autorida- 
j  Musitu es un apasionado.
Desde luego acepta, todas las responsabili- 
Moes y declara que fué á Barcelona para asis- 
iir ai Congreso antituberculoso, no á interve-i 
,mr en la huelga; pero ya allí, era deber suyo 
mediar en el conflicto.
al exponer]
ws pretensiones;
mía iL  hablé de loa consumos, y dice
 ̂I su progréma.
tfl p.Oóierno ho contestara has-
® republicana y afirma que
®® ^‘‘O.Qedido cpn precipitación publi- 
wnqo una real orden que no se puede cumplir. I 
I jresnete el cargo é l  señor Carner. I
*0 interé ^ ^  -®-*̂ ®® °̂*'*bulan ruegos de esca-
Nougüés pide aclaraciones acerca de lo ocu- 
™  en la manifestación de Valladolid.
ofrece qup se cumplirá la ley rigu-
Perpétuo 4 por 100 interior
5 por 100 amortizable.............
Amortizable al 4 por 100..............
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El vapor correo francés
Emir»
saldrá de este puerto el 8 de Noviembre, adml 
l'H®"“®. P®®®Sero8y carga para Tánger, Melilla,
pâ ra Jo?r?e?to8 de? Medk¿?áneo°mdS(S^^ penas, un aiiiier con Dríilantes]
Se atribuye á Azcárate el propósito de pedir I Australia y Nueva Zelandia.’ ’ Sfeô dri medallón de oro, un aba
al Gobierno que se prorrogue por tres mesed ----------  "Jco dé nácar, dos tarjet̂ ^̂ ^̂
el arrendamiento del impuesto de consumos^ El vapor trasatlántico francés | otro de plata filigrana y una mantilla blanca
Jiménez,
La novia lucía rico traje de crespón de seda 
¡ blarco, con broches de perlas y amplio velo 
de Igual color, haciendo resaltar el elegante 
tocado su delicada belleza.
El novio vestía el honroso uniforme de su 
cargo.
El interior del templo ofrecía deslumbrador 
aspecto, desde la bóveda del altar mayor pen­
dían guirnaldas de flores de diferentes clases 
y matices, que descendían hasta las ¿sbeltas 
palmeras que desde el suelo elevaban sus riza­
das ramas hacia la altura.
Los pilares dé las distintas naves 'apárecían 
adornadas con grupos de variadas" rriacetas, y 
las esplendorosa Iluminación eléctrica derra­
maba tprrérites de, luz que daban al conjunto 
aspecto fantástico,
Bendijo la unión el capellán don Manuel Pal­
ma, asistiendo en representación del poder civil I Cambio fio
j M q u Í n 7 r S y l « r « ^  “ A 3 DE NOVIEMBRE
La banda de Extremadura tocó escogidos I ^ • • • • de 6,90 á 7‘10
números de su repertorio, á la entrada y salida I Londres á la vista. . . .  de 27,03 á 27,08 
de los desposados y en el momento de la cere-lHamburgo á la vista. • , de 1.318 á 1310 
moma nupcial, presenciando el acto numerosa I d ja  4 DE NOVIEMBRF
y selecta concurrencia que á duras penas po- U  .51 7 * - íNUVIüMBKE
día contenerse en el templo. I París á la vista. > . . .  de 6,90 á 7,15
He aqui la lista de los obsequios y presentes Londres á la vista. ? s . de 27,02 á 27,06 
que háh recibido: I Hamburgo á la vista. . ; d e l . 318 á 1.319
Entre los regalos hechos á los contrayentes,
Propósito
tenemos noticias de los que siguen:
Unos zarcillos de brillantes y perlas, otros 
I oro filigrana perlas, un alfiler con brillantes y
Ultimos
____ , , .  , . . -----  consumos,
83,551 objeto de que la comisión tenga tiempo de 











otro de plata filigrana y una mantilla 
jde blonda  ̂de los padres de la novia.
\ A A . r p o v e n c o  I Un alfiler de pecho con brillantes, de don
«mdrá de este puerto el 2S de Noviembre admltimi-1 Ricardo Albert y señora; una sortija de brillan
®  R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americana) 
Cotización de compra.
de Janeiréi'pcraia A áifdón y°Viní&n^^ Salvador Lomas; ut¡ cua-
En el Consejo celebrado hoy, los ministros I «ü® ,1" Montevideo, y para Rosario, los r  ^  Purísima^ pintado y donado ¡
se adhirieron al programa de Briand ’ f *" í®*"®  ̂ ^^laía Argent ina 15°*̂  1 señorita María Luisa Lomas; un reloj I
En el parlamento leerá éste su programa so- Buenos Airea *̂̂ ***’̂ “ ® *‘'*^»hordoeB ffe_sobremesa porcelana, de don Emilio Jiménez I










Se ha agriado la cuestión que sostiene 
Raisuli y Remiki, antiguo bajá; los partidarios 
de ambosv dirimirán las diferencias violenta 
mente.
Fallecimiento






Los republicanos se han reunido con objeto
diciales, y reproducirá la mayoría de los ante­
riores presupuestos.
De Barcelona
El batallón de cazadores de Reus ha mar­
chado á Tarrasa.
El alcalde de Sabadeíl se ha negada á re­
cibir al jefe de los huelguistas que quería pe
El vapor trasatlántico francés
Algérie
saldrá de este puerto el 3 de Diciembre, admltien 
dopasageros y carga para Santos, Montevideo y 
Buenos-Aires.
Gabriel Maura asegura que ha carecido de del partido,acerdandofrac-
•inportancia lo que aconteciera á los católicos, I clonarse en unionistas y radicales y organizar-
quienes hicieron bien en defenderse de los ata-M® separadamente 
*̂® t'cpublicanos.
Nougués. Ptíesto que S. S. aplaude lo que 
wcieron los católicos, tendré que aconsejar á 
mis correligionarios qué contesten á los tiros 
con tiros, y á las procesiones con la quema de 
conventos.
Protestan los conservadores.
Maura quiere que reine tran- 
Bmi ®® Calatayud, debe aconsejar á sus 
«mijos que depongan la agresividad adopta- 
contrario los católicos nos en­
contrarán frente á ellos..
•nn • ®‘ cepublicahos ni los católicos i ,  , - . , jt i„
on quienes para,convenir respecto al orden, i obreros irán á la huelga. 
Ptira lo que se basta el Gobierno.
Aini * ®®̂ cañándose que Maura exponga
«na teoría de violencia.
toda la cámará'hace signos de asentimiento.
Luego de rectificar ambos oradores, se en-
en la orden del día.
Instrucción
Liscütese el presupuesto de Instrucción.
Son aprobados los capítulos primero y se 
pindó, y'Suárez Inelán retira el cuarto, para 
modificarlo, marchándose precipitadamente.
Burell, con muestras de incomodidad, expre- 
el deseo de saber por qué fué retirado el 
capítulo cuarto, sobre lo que pide explicacio­
nes produciéndose gran confusión.
Como no vuelve Suárez Inelán, el presiden- 
w dispone que continúe otro capítulo.
Giner de los Ríos defiende una enmienda al 
«ttinto, pidiendo la creación d«I cuerpo de ins­
pectores.
Reunión
Los liberales se reunieron para reorganizar] 
el partido.
Proceso
El juzgado militar instruye proceso contra 
la propagandista societaria Teresa Claramunt 
y los obreros Fons y Graces, que atacaron al 
ejército y á la guardia civil, en el mitin cele 
brado el domingo.
Desacuerdo
Los tranvieros celebraron una reunión, y en 
vista de que la.Sociedad está en desacuerdo.
SOLUCION




Hoy continuaron las conferencias con el Mo- 
kri.
Recepción
El lunes se celebrará otra recepción diplo­
mática.
Animación
Hoy se DOtó mucha animación en en el minis­
terio de Estado, visitándolo todos los repre­
sentantes extranjeros, incluso el nuncio. 
Epílogo
A Üitima hora de la sesión del Congreso,
11 _3^^A„ 1- t A-__ -.c IPórtela, en nombre déla comisión de presu-
t«°aí^Í!. puestos, reprodujo el capítulo 4.° del presu-
puesto de Instrucción, tal como estaba redacta­
do, lo que dió lugar al incidente de Suárez 
Inelán,
También se aprobó definitivamente y sin de­
bate, la sustitución del juramento por la pro­
mesa.
Congreso de la poesía
_________  Esta tarde se ha celebrado en el Ateneo la
Azcárate explica por qué firmó, la enmienda, i solemne sesión del Congreso de la poesía, pre- 
Piomoviéndose un incidente entre Nougués y I sidiendo lá infanta doña Paz, á la que acompa-
Pbíi el pitn general.
Espada protesta del {irpcedimiento que se 
para la aceptación de enmiendas.
, Rivas y Mateos abogan por el aumento de 
«onorarios á los catedráticos.
V Burell dice que, los diputados de todas las 
Amorias estaban conformes con el aumento de 
f *ueldo, y creyéndolo un acuerdo de la comisión,
I fceptó la enmienda.
salida de los obreros.
Los huelguistas persisten en marchar á Bar­
celona.
DeBiiliao
Un niño encontró entre escombros una gra­
nada que explotó,causándole la muerte.
Se cree que el proyectil procedía de la últi­
ma guerra carlista.
Más d « Bapceloná
En los registros practicados en el local de la 
solidaridad obrera, se encontraron dos pistolas, 
dos revolverá y otras muchas armas.
. .?? ‘̂ 1*'® 9ue el periodista (I)aselia que se 
suicidó tirándose al paso de un tran, padecía 
de monomanía persecutoria.
—Para el conflicto de Sabadeíl ha sido nom­
brado un juez especial, quien marchó al objeto 
de depurar las responsabilidades contraídas 
por los oradores del mitin de anteanoche.
En dicha población reina tranquilidad; las 
tiendas están abiertas; entraron al trabajo 
cien obreros más.
El gobernador ha prohibido las manifesta- 
nes en las localidades industriales.
Se han adoptado precauciones, para evitar la 
supuesto invasión de los obreros de Sabadeíl 
creyéndose que nada . ocurrirá. ’
re^® *̂'®̂ ® serán detenidos algunos agitado-
Conferencias
Esta noche Canalejas y Merino conferencia­
ron con los gobernadores de Zaragoza y Bar­
celona, y el jefe de la fuerza de Sabadeíl.
^ El gobernador de Zaragoza le dijo que se 
había entrevistado con los jefes de tranvías, y 
que esperaba á los representantes obreros, 
añadiendo que éstos trabajarían once horas 
aumentándoles dos reales en el jornal. ' 
A pesar de las diferencias,se espera una so­
lución.
—El gobernador de Barcelona manifestó que 
había buenas impresiones acerca del conflicto 
de Sabadeíl.
Añadió que no se ha celebrado el mitin 
se proyectaba.
Han sido detenidos los oradores que en el 
último mitin excitaban á la huelga revoluciona­
ria.
No se cree que los obreros vayan á Barcelo­
na, ni tampoco los de Tarrasa.
Indéirniización
A pesar de lo que se viene diciendo, Pérez 
Caballero ha asegurado que el Gobierno y el 
Mokri llegaron á un acuerdo en el particular 
de la indemnización.
Canalejas no confirma la especie.
Fallecimitonto
Ha fallecido repentinamente el yerno del se­
ñor Moret, don juán Rózpide.
Infundios
A última hora de la tarde se lamentaba Ca­
nalejas de los infundios que alguien se entre 
tiene en propalar, figurando entre ellos uno rc' 
lativo á un atentado contra el rey.
Habla Merino
Hablando (jel cpnfljctod  ̂ Babâ elj pos di-1
un estuche con tarjetero plata, de do­
ña Matilde del Valle; otro estuche con dos cre- 
merqs de plata y cristal, de ia señorita María 
Jiménez y otro estuche de tenedores oro y pla­
ta para fruta, de don José M.^ Vaquero y se­
ñora.
Ocho monedas de oro, de don Francisco Ja- 
vier Junénez; una colcha de seda, de los hijos 
del señor Albert y Pomata; un berdeaux estilo 
7 ?®™. de cristal, de los hijos del señor Gar­
cía del Pino; un imperdible con brillantes y 
perlas, de la señorita Amalia y hermanos 
, 5 5  j Augusto y Aurelio Martín Lomas, dos, lámpa- 
La mejor paste dentífrica.—Deeii.festante y de I *1®®’ de gabinete y otra para dormitorio, de
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Para Informes dirigirse á su consignatario don
“ G I V  A S A N
¿amisería y perftttnér'a de ARA­
GON Y BONADA, Marqués de Larios.
dé h 2x5 poriñs 
de venía éíl fodas las farm ^icias 
Unico Im p o ría d o r; 
ENRIQUE FRINKEN, MALAGA
VMdiéndoK 4 40^ént,„oslc¿nt7jVHtr^’^
O®'« SalBdDepósito. Molina Larío 11, bajo. 
.e?Mtimífan?e,'° «"™ ledei,lM. per
tafe'cS'oMs!'"''‘“'™ e<fern,edaoe.
coíSÍHÜy™£” W"
d . f p f e j T e l I a t » . ' ' ^ '  Orodud.
^^Es el mejor auxiliar para las digestiones difíd-
mil dfdrinl®'  ̂ ‘J®® Producen al
^ desaparece la Icta- 
No tiene rival contra la neurastenia.
49 céstímog botella de «n litro sin casco
ña Carmen Poey, una bandeja con galletero y 
mantequero, de don Guillermo García y seño­
ra; un crucifijo, de don Miguel Ruiz y señora; 
un estuche con espejo y jarrones plata, estilo 
^® ®̂® Adolfo Alvarez Armen- 
dáfixy señora; otro con bolso de plata, de don 
Adolfo A. Ulmo; un chal seda, de las señoritas 
Alvarez Ulmo; un frutero de plata y cristal, de 
don Andrés Ferrer Casals y familia y un juego 
de lapbo  cristal bacarrat, de don Andrés F^- 
rrer Guaro y sefioffi.
S a S  Z f  lámpara eléctrica de
Qgaía> del Gobernador militar señor Villalón- 
P®r/elána, de don Guillermo Rein y 
estuché eofl dos palmatorias de pla- 
Lacarra y señora y dOn Mi­
guel Mathias y señora; una manta viaje,de don 
y, Torruelim una ponchera 
blata y cHital, de donjuán Gómez y señora; 
un centro y ^ s  jarrones plata en bandeja espe 
JO, de doña Consuelo Melero; un juego de por­
celana para fresa, dé don Joaquín Mañas y se- 
^ ‘̂ P® POi'celana, de dofl Francisco 
V ®®Pejo plata con polvera
y dos tarros de esencia, de don Baldomcro 
Guihara y señora; un estuche con juego de té 
de porcelana, de don Joaquín Moher y señora-
oro, de don Francisco Navas; un espejo vísela-
de do/ten^Jin p*-™  ‘'5 « n  taiclales,de don Igna cio Peñaranda y señora y un abanl-
-  d» marfil y „4car, del7eflor s S  y se-
Royaux.
4. * ■
5. «  ....................... : ;
M. cte alto . . . . . .
» bajo
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Un centro de cristal y plata, de losofíríniaa
de/coíaY íf Diez
1 * Macorra;dos jarrones de
plata, de don José, Gálvez Ginachero y señora-
HueHn- ^ señoritas déHuelin, un abanico de nácar, señorita María
;.®® ®sí.®che con libro dé misa f t a S -  
rusia, de don Manuel Palma; unaro piel de
lio, un cepillo de mesa y bandeja de olata se­
ñora; viuda de Sevilla; ín  mantequerS de ais- 
tal y plata, de las.señoriías de Aparici; una fi-
1®® ®®® espejo, de don Se­
bastián Briales y señora; una figura plata sos­
teniendo espejo, de don Francisco RuizPun g t  
Iletero cristal y plata, de la señorita María 
Luisa I^sillo; una figura con planta artificial 
‘̂ ®J? Fernando Janeo; mi paraguas seda dé 
don Emilio Javaloyes; un espejo plata déla 
señora viuda ;de Domínguez; una HeSéra d | 
cristal, señoritas de Fernández; un cepillo v 
bandeja de comedor, de doña Emilia TaSaío^ 
un almohadón bordado, señoritas de Muñoz v 
dos - figuras porcelana y un cubre b a n S  de 
la señora viuda de García Medina.  ̂ °
rn. p̂ ®̂®> ^̂® don José Guerre­ro, un tarjetero de plata de don Cipriano Ara-
don abanico de sándalo, de
don José Galvez; un tapete de seda pintado
Lííbama^d'pi^^ señorita^Ana Hohmanm;*uía escribanía, del señor don Ricardo Portillo v fa- 
roihajun corté vestido fular y dpseaminos jrjesa.
y medio kilos, 
Un telegrama.-Armasa, Hotel Suizo, Ma­
drid.
En nombre minoría Republicana Ayuntamien­
to y mío envíale entusiasta felicitación.
4 Noviembre 1910. Oitega
Obra de caridad.—La realizarán aquellas 
personas que socorran á un anciano enfermo, 
habitante en la calle de la Trinidad número 28 
cuarto número 12.
Sociedad “Vital A za,,.-E n  vista del éxito 
quena obtenido en las dos noches que se ha 
representado el hermoso drama de Zorrilla 
Don Juan Tenorio y á petición de numerosas 
personas se volverá á poner en escena el pró­
ximo domingo 6 del actual.
El sábado cinco se representará el gracioso 
jugete cómico hl novio de doña fnésT  
Con tan selecto programa esperamos que 
dicho centro de recreo,§? verá tan concurrido 
como de costumbre.
socorrro de 
calle Marimanca fué ayer curado el niño Anto­
nio Laque Fajardo de varias quemaduras de 
primer grado en la cabeza yen el rostro, que 
se produjo casualmente en su domicilio.
Grave caida.—En su domicilio sufrió ayer 
una caida la anciana de 60 años Manuela Gar­
cía Díaz causándose la fractura del brazo de-
re^ o  y la de los huesos de la nariz.
X® ^ *®.®®®® socorro de calle Ma- 
curada por el facultativo de guar­
dia, pasando después á su domicilio.
fa IS onto  SaPa •
García Aldave y Jordana.-E n  el exorecn 
de las seis marcharon ayer á Madrid el S i -
etteíede'^E sItM "®  Ga»'cía Aldave^y 
nliU nn í  ^®y®*'’ general Jordano, que
Fueron despedidos por el alcalde «rrmpn+ai
militar geneíal 
yudant® señor Moiier, presiden- 
c r  . Diputación Provincial señor Darán
*®* P‘'’meros días de D¡-
nuestro estimado amigo y paisano el fácto<- d a
S e l á f :  ®̂í®®»® “  l é r r e t  don 
K  1 J\iyc‘'o. con la bella señorita de 
dicha localidad Delóres Martín Balsera.
®̂ ®®®® *̂® socorro del distrito de la Merced fué ayer curado el niño de doce 
anos Antonio Martín Rodríguez, de una herida 




B L  P O W O L A R Sábado 5 de Noví#nibi^ d¿ 1010$̂¡e*<gS9g
drada en la calle Torriíos ótro "niño de 8U inis-’ 
ma edad. „ .■ •
De víale.—En el expréáp de las áers, marchó 
ayer á París el rico propietario don Pédró Es­
tove y Abreu.
A Madrid y Barcelona nuestro estimado ami­
go don Domingo del Río. ,
También marcharon, á Madrid, don Enrique 
Disdier Cropké, el módícó priméro de Sanidad 
Militar señor Llórente y el apreciable joven 
don Enrique Ranios Ramos» hijo, dé,1 expré§ir 
dente de la Diputación provincial señor Ramos 
Rodiíguez. • , ^
Pára Cádiz el cónócido industriáí don José 
Prsdos. .....
P y ra Antequera el alcalde de dicha ciudad 
don Antonio Cassaus.
E! cobrador número 160.—Sr, Director de
El Popular.
Muy señor mió: Ruego á usted,, encarecida­
mente manda lectificar el suelto piíbíicadó ayer 
en el periódico de su digna dirección, por ser 
compleíanieníe inexactá'la exposición de he­
chos.
Ha cierto que el caballero de referencia su­
bió al coche y que sin decirme una palabra,ce­
rró la puería da la plataforma trasera, que yo 
tüsbi í y que esta operación ae repitió dop ve­
ces síri que mediaran palábras entre nósotros 
y e; recriminarme entonces y en forma dura 
rn u:enera de obrar, le dije que íeniamos prohi- 
bi'.ra Vievar Ins dos puertas cerradas.
Es falso que fuera solo en el coche^ como 
puedo comprobarlo por la hoja de ruta, y mu­
cho írsflc que yo usara palabras y forhiás grose­
ras, porque tengo educación para no hacerlo y 
porque iba acompañado del inspector, que no 
nie tó hubiera consentido.
Reciba usted gracias anticipadas y disponga 
como guste del cobrador (no conductor) nínhe- 
ró Í60, Salvador Máldmádo.
Atropello.—En lá^laza del Téátro' Princi­
pal, el coche guiado pop José Artacho atrope­
lló anoche á don Manuel Herrero Alfaro, pro- 
dedénclcíe la rotura deí sombrero y una herida 
en ei pabellón de la oreja izquierda, de cuya 
íesióti filé curado en la casa de socorro dé la 
calle de Mariblancá.
Ei cochero ingresó en la Aduana.
Accidente ferroviario.-rEl trén dé Málaga- 
Puerto descarriló anoche á lassieté ért el mue- 
íls de H( redia,, resultando el jefe dél convoy, 
Antonio Baena Montero, con dos fíeridas gra­
ves en la pierna izquierda y contusiones en la 
mano del mismo lado., ,
Después de curado al Hospital civil.
Jiuíía de Festejos.—Presidida por el señor 
Gar cía Herrera y asistiendo Varios vocales, se 
reunió anoche la junta Permanente de Peste-
m
-aB£Z4
É  6QI8 ág cgfflg digerida de págg> 
PrgpGrsflo regeneracloi q csimiíoblg.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente dig,estibles y nutritivos coa 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cálsi cóu^rimidio equivale á diez gramos de carne de vaca* 
Caja COI) 4 8  coiQprin)Uoa, 3 ,5 0  peaefas.
FW. Mte íi Iftai 
FamaÉ̂ tai íel laá, lüeia 13
yptbM» r  áaia faMcadéa ta España le las Pepioaas y sais prepatalesj
fiHEilMOOS con  MEDAUADÉ ORO ' 
tn  t í  IX Congreso Intorniclonal de Hlgloaoy Domograffá,
II
t i  c l ñ r a ñ o  
de USagnesia  
B i s h o p  es una- 
bebida refrescante
que pueoe igmáisé 
con perfecta segun­
dad duiante todo e) 
año, Además de sei* 
agradable como be­
bida niatuiina-, obra 
con suavidad sobfe 
el vientre y ia piel. 
Se recomienda espe- 
cialrhenie para per­
sonas delicadas y 
niños.
En Farmacias*
gi oiir& ié  
IRegncuia Ús*a«»* lada IMiírvescBsí-
ta aé Blahsp, on-ginalmente intenta­
do por Alfred !̂S- 
HOP, éá lá úntca pre-
fjaracióñ pura entre as de su clase. No 
liáy ningún Substi­
tuto «tan bueno*. 
Póngase especial cui­
dado en exigir que 
cada fraseó, riévé el 
nomhre y las señas 
de AtFREÓ Bishop, 
48, Spetman Street, 
Londón.
— Béisconflás* íS® ím iíscícneo
Amenidades
Qedeón lee en mf perfódiéa que te tggiteiiiáíijfe 
rior ha caído, á impúísf dél viento, 
á dos pasos de un individué' que.pgr^
—Ya se lo que, tanga que ha<^ < 
iviento-exclama Gedeón-^ir muy;.̂ ;,̂ , 
las calles para que caigan las chUnene 
quayopase. . ...
S É
jos, dando cuenta el primero de los trabajots 
realizados en él Gongréso Internacional de 
t ourismó celebrado recientemente en Toulous-
se.,-^.
Se cambiaron impresiones sobre diversos 
extremos de orden interior, dándose por ter­
minado el acto á las diez y media.
Convocatoria.—El Centro Instructivo repu­
blicano obrero del cuarto distrito céíebrará el, 
domiñgo próximo lá sesión .regíaméníaria á la 
que se cita á los socios rogándole lá puntúál 
átistencia.
, Cáridád. - Rogámos á'las personas carita­
tivas se conduelan de.la pobre huérfana Fran­
cisca GraíisleOj, qu'é sé halla gravemente enfer­
ma y siúrectíráos.
Habita eñ la Píáza de Mármoles niímero 14.
g»sfaBMaiB«BEaaa»g5(aaBjaii.
Especíáculos públicos
T e a tÉ « e  C e r v a n t e s
; Lá anunciada representación de Don Juan 
Tenorio, hizo anoche afluir no poca concurren­
cia á este teatro, aplaudiéndose repetidas ve­
ces lá labor de los intérpretes, en la que pusie­
ron gran esmero. ,
Carmen Gobéña hizo una admirable Doña 
Inés, y el señor Comes desempeñó muy acer- 
tadamente ¿Ipapel del bizarro burlador.
Para esta noche se anuncia la reprisse', de 
La Neña. La representación de está obra será 
un éxito niás que añadir á los conseguidos por 
el distinguido literato, su autor, don Federico 
Oliven
P r lB ^ c ip s I
El dúo dé lá Africana, que constituía el 
programa de la sección vermóuth, obtuvo la 
intérpreíáción desiémpré, sin presentar la más 
p'équeifa novedad.
No así TosíJíí, puesta en escena durante la 
nóéhé, de la que', con sinceridad he dé decir, 
que aventajó en todo á la anterior representát 
ción. M-
Comet^ando por Is orquesta, pláceme decir 
qué los señores profesores pusieron anoche 
mayor ,eiTip.éñ,óiOn la ejecución y que ésta re-
Les famosas campanas también estuvieron 
anoche más acordes, y ,esto, unido al trabajo de 
los pequéñoS artistas, muy notable en Jj^señq- 
I rita Theor y los señores VittonG v Lui- 
gi Panatfa, dieron el resultado que anoto.
Pero no obstante ello, y pese á la mérecidí- 
sima ovacióií tributada áí tenor, al terminar lá 
'romanza del acto terceró, qué tuvo que fepé^; 
tir, /"oíCía no e s /a  obra de esta compañía.
La función de esta noche, con un programa, 
en cuyo acierto de elección hay qiíe convertir, 
será á beneficio dé la pequeña y notable tiple 
[ cómica María Ceccarelii.
I La inverosimi] dófiosura y gracia dé esta 
'simpática artista, han transcendido ál. público, 
que la admira en lo que niérece.




Anoche se estrenó la película.de la' Revolu­
ción de Portugal,qtie gustó extraordinariamen­
te, por cuya razón, se repite esta noche en 
unión de otras varias, entre íás que figuran va­
rios estrenos de la más acreditadas casas Ex­
tranjeras.
S @ ié n  N o F ^ sd a iiie s
Continúa obteniendo el favor del público es­
te  elegante Salón, cuyos espectáculos cuéritán 
con suficiente atractivo para ello.
Isabel Espinósa y la Niña de los Peines son 1
Notas
G R A N  INVEfC
Para descubrir aguas, la, casa Figy?i 
tritcíora de pozos artesianos, ha adqt^ 
íranjero aparatos patentados y apróM 
ríos Gobiernos, que indican la existe 
rfientes subterráneas hasta la profúnú 
metros. Catálogos gratis, por cofrei^ 
en sellos. Peris y Valero. S. Val6ni
Boletín Oficial
Del día 4.
Relación de inscriptos en esta comandaneia de
^ - t a r i f a  de arbitríos e¿fraC.*'úinarios del Ayun­
tamiento de Júzcaf  ̂ • - .íp.
--^^tiuhcio de una subásíá de 22 caballos qe.^. 
secho, del regimiento de Tárdíx , , ^  .
—Extracto de lós acuerdos adoptados pof ej 
Ayuntamiento de Málaga durante el mes de 
Septiembre último.
-rRelación de contribuyentes por el concepto 
de -Industriál, del término de Arriate.
l É a t a s l e P o
Estado demostrativo del^Teses’̂ aacrificadas el 
día 3, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
19 vacunas y 2 terneras, peso 2.003,S93 kfiógra- 
mos; pesetas 260 55,
48 lanar y  cabrío, pesó 581,500 kilógramo8¡ pe- 
setas 23,23, , ,
23 cerdos, paso 2.093,3ÍX) kilógramos; pesetas 
209.5S.
21 pieles, 5 25 pesetas.
Cobranza dei Palo, 6,32 pesetas».
Total peso:, 5,282,500,kilógramo:?.
Total de adeudo: 504‘93 pesétás.
Récaüdácíón óBténidá ért el día de la fecha por
TEATRO GERVANTIS.-Coís^niat 
dramática de Carmen Gobeña, ,
Función para hoy; > . >
El drama en tres actos «La neña^ y É 
te cómico én un acto «Palaez».
A las ocho y Inedia en punto. >
Precios: Bufa«a con entrada, 2'50 peáSoS 
Irada de paraíso, 0'£0 fd
TEATRO PHiNClPAL.-tíran CoMip^i 
I de ópera y op 
orna.
Eancíón para h©y
sultó, por tarttó, mucho más lucida, si bien con Qaúa y0¿ ápláudidás, y el público sale níuy | los.conceptos siguientes: 
_ . „ _ UlTiCÍlfiS I íÍoI ft-oKaírt £ifam£iHt]<3 ííf*» i IPof íchlllftlStCÍO?lfí2* 442 \
de di§irnular'i puesto que á ello b«^stan los ¿
pequeños^lunaréS.que juzgo serán muy aincnes | complacido dél trabajo dé éstas a adas ar­
iim no asta  
esfuerzos deí maestro Gisoti, que trabaja como s 
un negro, tégún  locución vulgar.




ereta Hallana dé ,1(̂ , • m
_ neficio de la primera tiple có^ic8?ll
^^A latf ocho y mC4ia Segando y 
«TheGeíéha*
Dúo de la célebre opera cómica .«1 
Ultima representación de •La grap^y|
Gran corapet-eneia artística en tre . 
da y ios hermanos Gamba.: , - .
Precios para la noche: Butaca éoq; 
pegetes; entrada gqnei^lt JQ céBtfat^*.
(El timbró ácárgo détpubMco;) ■
SALÓN NOVEDADES.—Todas laÉSWdM
celebrarán tres spcclonos á la< 
nueve y cuarto y diez y cuarto exhibía 
nitas pelicuías y la afamada cantadora,-i 
Go La Niña de Iqs Peines^-, ,, , ^ ¿
Precios Piatea, 2^00 péíeta'ú» Büt 
I General, 0,50- ^
CÍNE IDEÁL.«=Eundón para hoy: f m  
eas y cuatro grandiosos es tren o s.^
Loa domingos y dias festivos 
con preciosos júguétes para loú niños 
Preferencia, 30 céntimos. Qenóral,;
TIp. de EL PORLÍLAB
i  t e  llpji,. eí |É§E I ég lálelis íSiprMtiis (psfc.ií- 
ip rá llie  l.rÉasc-iits k  k  É t e  p iia i §oi1ss m áasá t .la  Oasa ERPIESTO pmUMlQ ás MPOIE
láíáiaif'apS© ®a Ss'^ariíaaicogssa jg£S s*síísa áe fe ífa-
fe lS lrp re o iM M e iT M  « .i d®po^ie.sáa »  k® eS<-*. .J, S s rlt. m  ..-a, y oro M.rra mi, ír».e<» y Mita».
Es fíSg'aBe Pagsaa ® e s  r>*»©«ss<c ” esi feeSEia í?s>Sí saFJS'i-.í!?'>5í> sin tai_¡úarca es menes.tm'rjSüh/izarlo,porque eauna d?..ñosa imitación
Oakla S. larga, 4
§HHlSííi!a©Béss3 Esté atento «i píibilco, muy atento ft las fals}ftcacioae8~»ntodas ___ 1.---- --—- partes soiníínrta imitar este soberano remedio en darlo de la sa­lud y de mt nombre «Sídésto Pn̂ ítenOr. ~  5£1 producto está, g- r̂aatido por nilmaroa de Sin tal_
. 4̂ i  á
ííM' ssfc
P O R  Z O I L O  Z .  Z A L A R A R O
médico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Néker (París Dr. Albarrán) y dél Ho _ 
du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de i ó 3. Gratis ó los pobres á las 8 de lá mdííana.^
F i a s i t  d e l  T e a i t s » ©
5 ‘i
1 i 0^Wí ^  P  ñ  §4. ñ 'ñ  A f  
tefe Ü’ ’íUia
u Fsgpanw be pibi nmnn i ^
M i l á n  1 9 0 6 ,  U r a n d  P r i x
L A  M A S  A L T A  REGOMPJEKSA
. Ár̂ mniimi, 'Mignifieos pimos desde 900 pesetas m
azos y alquiieres.— Precios y catálogos.
eS; iiOiires. Braiilas Meja, lilán, lalrid j BttÉp#
.■5 fépm-óáoñes y carnUos
direcíaffieiiíe á la F. Ortiz & Cussó
Balneario de Arclieiia
o oridu áin competencia para las éñfermedádes artríticas y reu máticas, sifüídaás,
I - y pa aiíticas, herpéticasy «úcrofelósas: sirven también altamente para la elimi-
dol m‘‘ícurip. , , . ■ -
Temporada oficial de I.* de Septiémbre ái 30 de Noviembre 
c'r fe balneario nó deja ningún servicio que degéar: instalación hidréteré'pica complétá, 
í 1 ío de A’ecsnóterapja® Estufa de Idesinfecciórt,. Telégrafos, Correos, Capilla, Gran 
Ca ^ P a r q u e  y Mesa de Régimen todo el afió. Cuatro magníficos Hoteles qué hoy se ha- 
I n f mpletairente reformados y ql alcance deíodás la»fortunas, cuyps precios sob, (cora- 
r e  r ’ h biíación, desayuiió, áírhúerzó y eprnidá con todo él servició corrftspondienie): 
G o^el de LAS TBRMAS deádfe 12-á î J péseíós por d|s; Hotel LEVANTE desde 6‘23 
ti r, e a H¿ elMADRID desde 5‘50á II pesetas; Hotel LEON desdé 4 á7 pesetas. To­
do sni h 8 e’'.adó eií arguno de estos cuatro Hetéles,' tiene derecho á ún descuento de 
,ior 1 nto p r abono de 15 ó más baños, y Í5 pór éiéntd sobfe el precio dé íahabita- 
ció^ en IS ó más días. - j,,.:  ̂ ■ . ■ • , ,
í'hi el Gran Qáaíño, adetnhs dé ptfás fnúchas mejoras y reformas se ha iiíatalado un msg» 
milco salón de fécreó, en él qü‘é ¿é dará función diaria. , - , . .. ^
Los coches ómnibui dél Bálnóórlo, ié  hallán en lá estación á la llegada de todos fos
■t'eíiñs.
Km ISO m u y  INTERESANTE: Todo bafiista; árité» déiponersé,én camino, debe,éoH- 
citor noticias, prospectos, tarifas generales depréclbs. él ifinórário dé viáje y cuantos da­
os le Interesan, que recibirá gratuitamente,,dirigiéndose al dueño de los cuatro Hotefea;
irea**eta.--i.BaIfiiBaiP*o.€Ío
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A S T I L L A S  B O N A L D
^iséppxsédleas aoii' cbcáiaa
comprobada por los señores médicos, para combatir fes enfórmédadés de 
V úekip.orgagía, tos, ronquera, dolor, inflamacibne», picor, aftas ulceraciones, 
ííi, (¿ram'¡aciones, afonía producida ppr causas periféricas, fetidez del aliento, 
y BONALD, premiedas en varias exposiciones cienlificas, tienen ei 111»
fíe qae sus fórmu.aa fueron las priméras que se cónócieroH de su dfire er. Espgfia 





Combate las énferaiedádes del pecho» 
Tuberculosis incipiente catarros broneq- 
peumóniebs, fáringo-faf ingeos, infecciones 
rgripaie8,palúdica8, etc , etc, \
Frecíe del frasco, 5 pesetas,
a eníjjqdas las farmabiáa y eh lá dél autor, ¿© Aip©© (antes Qorge-
idrld.*'-' ' - - í ..-C . ^
/ 'A■aníhea viriifs
í i >r roíosfata BOM-^LD- t-  Medica- 
r r'noitiasíénicoy á#i4iáh.óíi^^^ Tor 
' í’.tre ios sisféíñas ósóó rimecülar y 
y lleva á la sanÉre eleméntos para 
cír el^óbüíorójoí " -
o déÁcanthéá srsnuladá, 5. peséjiás. 
i  vlm  de Acanthea, 5 pesétás,.( ■
ALÉQIIITATIV^ DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
m ^





tós-josAs v^óe8F gccití|li9 t«»^eé  eéa m
gsfsNeúkBliaih#
815 18335 Í3S dsSaíasIílá 
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da las píes. Guf án idgüfá  y radicálmente á  í&s cinco días de usarlo
© a l i i e i d a . a l b ^ a s  X i f F a  :
ritners apHcsdón pesa eLdolor. Es fácil y comoda. No duele el mancha. Véndese el eatüeha 
,  ̂ e Instnicciones á UNA peseta. Argensolai Ip, farmacla.-r En Málaga-en todas las 
j  ,.ír-alienas.—Advertimos que se expenden multitud de imitaciones y falsi 
fo. “ ............................  ‘ ■ ■ ■
es
>ii ri i ificachjnes de 
. Pídase siempre en farmac!»,seri»y acréáitíkU», exigiendo si nombre ABRAS Xl̂  
I Málaga éu tbdái las Farml^iUi y Iwri^ué^lÉ.
No más enfermedades del e s fé j^ g ó  
Todas las funcionas digeaíivas desaparecen en alguncs días con él
E l i x i r  . GrálXr
tóíiico digestivo. E s  la prepas^sción digestiva más Conocida en todo 
al mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N Y  G.^ P A R T S  i
O A F IÉ  M B B .irrilO  S S S I IC I I ÍA I ., 'd©i M SmAtíSéli ' ' , f
Had» ra£s iBofsnsiTO si xsás sgUts para los dolores ds cabsesá,; Jafluegee I 
^ahldcs, spilepsi» y demis nervidsós. Los m ies del sntSüi'áko. 1
¡08, de la inbiccia en general, se enran in&llblements. BúÓRáa 6Úti¿as'A s .y é .1 
¡¡«seta8caja.—S« remiten por corread.todas paites, i- , - s
lUeermpondencia, C ú re tiú ,M a d rid . Bb m iagé, & m ¿á¿d^ .^Preíon íe .l
la fe SeiBrBs silfé la fiis,
. h  j f e  iiparfetfi fe la iiM ea fei sBf
dí.RECCÍ0N GENERAL PARA ESPAÑA 
]p»9<quillo, 4  y  <í.-~jilSaadri4, 
v*egur^ ordinario de vida, con prima vitáiida y beneficios acúmu 
iaüp8,=Segurp ordinario de vida, con primas temporales y benefl- 
clos acumüfadó».=Segurq de vida dótal á cobrar á los 10, 15 ó 2C‘ 
años, coh beneficios acrtmulados.=:Seguro de vida y doíal; én con* 
jtintó (sobró dos cábézas) cdii beneficios acumuiados.^-Dotes de 
niños. ; ■„ '■  . ' ■ ,
' S«|g¿es i  lila k  ílip  «lases íes seríee semesífal ei aeílliee
Con las póhzás sortéabíes, sé puede á la vez que constituir u» 
^ p iía l  y garáníir el porvenir dé la familia, i-ecibir en cada semea- 
fre, en oiuero, el importé total dé la póliza, si esta resulta premia* 
qué se verifican seméstralméuíé el 15 de Abril \  
SI 15 de Oct'^bre. .
^'ensi'aí para Añdsiacfa.=Excmo. Sr. D. L. V. SEM 
P8UN,;=^Cáno^-as dei Castillo, 2|.==Málaga. 
i, % #5ri±ads la publicációii de éste, anuncio por la Gomisaría d« 
Sógero» con fecha 5 de Octubre de Í9(».
mWgíiff1í-,p; iíáéa dé vapores reclbé mércameías de todas clases 
s íiete corruSo y con conocimientó directo desde este puerto é todos 
t;s d8< !í ttir.er&rio en él Mediterráneo, Mar Negro. Zanziber.Mc- 
degps si% iudo-China, Japón, Australia y Nuevs-Zeíanda, en combi­
na :íó r.ón Btís dé fe COMPARÍA DE NAVEGACION MIXTA qui 
6US salidas régulárós dé Máiága cada Í4 días ó séan los mlér 
colé de cadadqs seniááas.'
détáíí€« pueden dirigirse á su represéntaatt 
eft Malags, don Pedro Gómez Chaii, Josefa Ugaríe BerrientoS, S6.
■; - á j i - f e o i i i Q  Y i s e d o
sLEcmcis'rA
M O L I N A  l a b i o ,  1
.Esta acreditada casa efectúa toda efesé de ihsíalacidnes y repa 
radóñés de luz eléctrica, do timbres y motores.
Cuenta además con iin extefmo y extraordinario surtido de apa 
ratos, de álünjbrádQ y caletaécióMeíéctrlca.
Posee vérdádótás bHgirtálidadeó y preciosidades en óbjetós de 
cristalería de Bohqmia, tales como túlipas, pantallas, piñas, glo- 
hoSf fieces Y prisñias y  demás artículos de fantasía en el ramo de 
electricidad.; .
Procede á colocar lámparas desde lá cántldád ú&seis p es tíá s  m  
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobrfesaliendo las 
espemales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con laa 
que se cpnéigue un 7<? por 100 de economía en el consunioi
También, y en deseo de concedér toda clase de facilidades á! 
público, .veririca iastalscipnasr de timbres en alquiler menstm!. ̂ Lario, 1
La aaÉigpe éa la vida
El más poderoso de todos los depuráisvós
Y o d u r o  d^e P o t á s a
Depósitó en todas las farmácias
Mi
^ é p Iá r iz B  el 
c o r te  los
BUpmionH  a s f c o ^ i  
les ü ó lo m  f  
<|ué s i i ^  
cid ir 
ép
fe l q n e r e l s  d e v o l v e r , . ,
héllo su c.ql.or primUivo, usad laTINT.pRA JARONfe^J 
en piincipaíes drogueras, perfumetfes etc.
Precios lÓ reales i^ r ro  ; i
Pera obtener una de^ntetu a blanca y hermosa. us?d ,fií 
«1 «íixir dsntif. ico S.ONRISOL recotidcido por nüforl^^íl 
Í0B f íN  cj más hiáíéni o aTitiséotíeo. ̂  ve.¡de en príní 
macías, Droguerías V Perfumerías: - «n
Precie: 6 reales frasus
Cirujano dentista
. Alamos 39  
Asaba de recibir im nuevo 
anesieíico para sac«r las muelas 
sin dolor con un éx Éóaómirable 
Sa construyen dentaduras de 
primera clase,- para la perfecta 
msstjcacióf' y prt.nundación, á 
precios conyqadonales.
Ss arreglan-todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otrós der;tÍ8tas,
Se empasta y cBÍfíca por ti 
más mcderño sísíéma.
Todas las onerácíhres artístl-, 
caú-y quirúrgicas á pfiaciós muy 
reducidos, ,
Sé hace la ex traed^  de .mue- 
las y ráiees fíit dolor;  ̂por ttéé 
pesetas.
Mata nervio Oriental deBlán 
co, para quitar, el dolor de mue­





I Por ausencia, se 
tanterías, múcblfes jí "#1 
. tradores, en la ceüé BáñJi 
c'sconünl 8. ,,
' ModuÍá->W'
Doña Amalia CárĴ ifei 
coafec$<9n a traj? s de 
a medida, con prontiíqdl*^"'"* 
nomía. '
Galle de la Pdfá
Ama de cria
FraRds a Mora de vejnticín-. 
co años, con leche de un tíiés, 
priíRóriza,deseé cólócacfón pa­
ra ama de d ía , goza de buena' 
salud.
Para informe ralis da le Al-i 
mona, número 2. i
ó Señorita de 













e^as  laiífPjreh» ea.'/
nistracjóuL'
